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Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání neuhrazených 
pohledávek po splatnosti. Teoretická část pracuje s pojmy, jako jsou pohledávka, dlužník 
nebo věřitel. Dále se vyjadřuje ke vzniku, zajištění, vymáhání a zániku pohledávek. 
Z hlediska vymáhání rozlišuje mimosoudní a soudní cestu. V neposlední řadě pojednává 
o ekonomických, účetních a daňových aspektech pohledávky. Analytická část obsahuje 
rozbor ekonomické situace zvoleného podnikatele. Dále analyzuje pohledávky po 
splatnosti, které vznikly za určité zvolené období, během jeho ekonomické činnosti.  Na 
závěr jsou uvedena opatření, která by mohla vést k zlepšení zajištění a vymáhání 
pohledávek po splatnosti. 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the problematic of security and enforcement of claims 
after the due date. Theoretical part works with notions like claim, debtor or creditor. 
Further of it deals with creation, cover, enforcement and extinguishment of a claim. 
In terms of enforcements it distinguish out-of-court and court settlements. Lastly it deals 
with economical, accountant and tax aspects of a claim. The analytical part contains an 
analysis of economical situation of the chosen contractor. Further of it analyzes his claims 
after the due date, which were created, in a selected period, during his commercial 
activity. The final part set measures, which could lead to improve of cover and 
enforcement of claims after the due date.  
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Platební morálka je v dnešní době problémem nejen pro velké podnikatele, ale i pro malé 
živnostníky, kteří se často dostávají do druhotné platební neschopnosti právě díky 
neuhrazeným pohledávkám. Platit své závazky v čas není zrovna v módě, a proto je dle 
mého názoru důležité, řešit a zabývat se oblastí pohledávek. 
Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala právě problematiku vymáhání pohledávek. 
Pro podnikatele je důležité uvědomit si, proč došlo k pozdní úhradě či dokonce 
k nesplnění závazku, ale především vyhledat řešení pro danou situaci. Znalost postupů 
vymáhání pohledávek shledávám za klíčovou pro všechny věřitele. Mnohdy jejich osud 
stojí právě na těchto postupech. 
Velké množství neuhrazených pohledávek ovlivňuje nejen platební schopnost ale také 
například solventnost velkých i malých podnikatelů. Nedostatek finančních prostředků 
mnohdy podnikatele nutí začít používat provozní úvěry nebo kontokorentní úvěry u svých 
bankovních ústavů.  Finanční prostředky, které jsou drženy v nesplněných závazcích lze 
využít efektivnějším způsobem. Věřitel by je mohl použít pro rozvoj vlastní ekonomické 
činnosti nebo jako investici do různých cenných papírů, z kterých by dále plynul úrok. 
Pro bakalářskou práci jsem zvolila problematiku pohledávek podnikatele, který si nepřál 
být jmenován a nedal souhlas se zveřejněním některých údajů. Kvůli diskrétnosti jsem 




CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
S dlužníky se potýká, stejně jako vybraný podnikatel, nemalé procento podnikatelů, 
a tak téma zajištění a vymáhání pohledávek hodnotím jako významné a stále aktuální. 
Neschopnost dlužníka splácet věřitelům své závazky zapříčiňuje u podnikatelů 
nedostatek finančních prostředků, které by jinak mohli využít pro různé investice, 
a zrychlit tak svůj ekonomický rozvoj. 
 
Problém neuhrazených pohledávek, jak jsem již naznačila, řeší také mnou vybraný 
podnikatel, jemuž vznikly z ekonomické činnosti peněžité pohledávky v řádech milionů 
korun českých. Absence těchto finančních prostředků brzdí růst jeho živnostenského 
podnikání. Tento problém je pro podnikatele především významný z hlediska jeho 
platební schopnosti. I on jako osoba samostatně výdělečně činná musí dostát svým 
závazkům. 
 
Bakalářská práce si klade za cíl navrhnout podnikateli co možná nejefektivnější způsob 
zajištění pohledávek. Cílem je navrhnout opatření, která přispějí k eliminaci rizika 
nezaplacení pohledávky.  
 
V analytické části práce si kladu za cíl zjistit nárůst či pokles celkového množství 
neuhrazených pohledávek po splatnosti v letech 2013 – 2015. Dále určím největšího 
dlužníka podnikatele.  Dílčím cílem je zjistit, jak předchází podnikatel vzniku 
problematických pohledávek, a jak využívá zajišťovacích instrumentů. Předpokládám, že 
živnostník uzavíral s odběrateli vždy písemné smlouvy, ve kterých jsou instituty, které 
souží k zajištění pohledávek v případě neplnění dlužníka.  V rámci analýzy budu 
zkoumat, zda podnikatel ověřuje nové i stávající obchodní subjekty. Mám za to, že 
ověřování nových obchodních subjektů je nedostatečné a u stávajících obchodních 
partnerů především podnikatel spoléhá na zkušenosti z dřívější spolupráce. Jaká právní 
opatření by mohla u podnikatele vyřešit problém s neuhrazenými pohledávkami po lhůtě 
splatnosti? Převládá u podnikatele vymáhání pohledávek soudní či mimosoudní cestou. 
Využil již vůbec možnosti soudního vymáhání pohledávek? Domnívám se, že podnikatel 
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upřednostňuje vymáhání pohledávek mimosoudní cestou a doposud žádnou ze svých 
pohledávek soudně nevymáhal. 
 
Analytická část zahrnuje rozbor závazků z obchodních vztahů od roku 2013 do roku 
2015, které vznikly konkrétní fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona, 
nezapsané v obchodním rejstříku. Práce se zaměřuje především na tuzemské nepromlčené 
pohledávky po době splatnosti, jejichž počet je až příliš velké. Pro celistvé nahlížení na 
problematiku pohledávek bude v  bakalářské práce řešen i účetní a daňový pohled.  
Informace pro zpracování bakalářské práce budu získávat především z dostupných 
dokumentů podnikatele a také z rozhovorů vedených s podnikatelem a jeho účetní. 
 
Postup zpracování a metody zpracování bakalářské práce jsem volila následující. Nejprve 
jsem oslovila podnikatele a zjistila, jaký problém v oblasti pohledávek řeší. Následně 
jsem stanovila cíle a dílčí cíle práce Pro objasnění problematiky využiji teoretickou část, 
kde uvedu veškeré informace získané jak z odborných publikací, tak i jiných 
informačních zdrojů. Pro zpracování bakalářské práce bylo důležité i nastudování 
aktuální legislativy vztahující se k problematice. Stěžejní pro práci pak bude analytická 
část, kde použiji metod analýzy a dedukce (4). Informace pro analytickou část jsem 
získávala především z rozhovorů s podnikatelem a výpisů z daňové evidence, které 
poskytla účetní podnikatele. Závěrem se pokusím navrhnout vhodná řešení problémů, 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická část bakalářské práce uvádí základní předpisy, které upravují problematiku 
pohledávek v České republice. Definuje pojmy závazkového právního vztahu, dále 
charakterizuje pojem pohledávka a její příslušenství. Uvede, jakým způsobem 
pohledávka vzniká a možnosti, kterými může zaniknout. Teoretická část práce se 
zaměřuje i na možnosti, jakými věřitel může zajistit své pohledávky vůči dlužníkovi. 
Další, avšak neméně podstatnou součástí práce je vymezení způsobů vymáhání 
pohledávek jak soudní, tak i mimosoudní cestou. Na závěr jsou uvedeny účetní, daňové 
aspekty a ekonomické aspekty pohledávek. 
1.1 Právní úprava pohledávek v České republice 
Mezi stěžejní předpisy upravující problematiku pohledávek patří především zákon 
č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, který je účinný od 1. 1. 2014. Problematiku 
pohledávek upravují i další právní, účetní a daňové předpisy. Jejich znalost a orientaci 
v nich by měl zvládat snad každý podnikatel. Výčet těchto právních norem je následující. 
Právní předpisy: 
 zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“) 
 zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád (dále jen „EŘ“) 
 zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (dále jen 
„ZRŘ“) 
 zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen „IZ) 
 vyhláška č. 351/2013 Sb., nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky 
 zákon č. 191/1950 Sb. směnečný a šekový 
Právní předpisy v oblasti daní: 
 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“) 
 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) 
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 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)  
 
Právní předpisy v oblasti účetnictví: 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) 
 české účetní standardy pro podnikatele (dále jen „ČÚS“) 
 vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví 
1.2 Vymezení pojmů 
Za strany závazkového právního vztahu lze označit dlužníka a věřitele. Dlužník je 
povinen splnit dluh věřiteli, který má naopak právo požadovat po dlužnické straně splnění 
dluhu. Jak dlužník, tak i věřitel může být fyzickou či právnickou osobou (2). 
Dluh lze tedy vyjádřit jako právní povinnost dlužníka poskytnout určitou hodnotu 
věřiteli. Dluh může zaniknout buď splněním, případně jiným způsobem, který je spojen 
s uspokojením věřitele. Dluh může zaniknout i z důvodu, který s uspokojením věřitele 
spojen není (2). 
1.3 Závazkové právo a závazek 
Do závazkového práva, které je součástí práva soukromého přinesl NOZ., určité změny.  
Závazkové právo lze dle něj stručně charakterizovat jako objektivní právo, tedy souhrn 
právních norem, které upravují závazky. Díky rekodifikaci NOZ došlo k úpravě, jejímž 
výsledkem bylo odstranění původní dvoukolejnosti úpravy závazků v obchodním 
zákoníku č. 513/1991 Sb. a v zákoníku občanském č. 40/1964 Sb. (8). 
V předchozí úpravě byl pojem závazek chápán jak ve smyslu závazkového právního 
vztahu tak i obligační (závazkové) povinnosti vycházející ze závazkového právního 
vztahu. Aktuální úprava NOZ užívá pojem závazek pouze ve smyslu závazkového 
právního vztahu a obligační povinnost výlučně označuje jako dluh. Je třeba podotknout, 
že oba pojmy v samotném textu zákona nejsou příliš důsledně rozlišovány (8). 
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Všeobecná ustanovení týkající se závazků jsou obsažena v NOZ. Závazek je pak řazen 
do relativních majetkových práv. Dle § 1721 NOZ je závazek upraven takto. „Ze závazku 
má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má 
povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.“ (1). Jinými slovy se jedná o závazkový 
právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem (3). 
1.3.1 Obsah závazku 
Závazek tvoří nejen pohledávka a dluh, ale také práva a povinnosti související 
s pohledávkou. Jedná se o práva, která se dotýkají existence závazku jako celku. Mezi 
tato práva patří například právo na stanovení splatnosti, předkupní právo, právo na 
odstoupení od smlouvy či právo na vypovězení závazku. V této souvislosti někdy používá 
právní terminologie pojem soukromoprávní kompetence. Tato práva nepřechází 
s pohledávkou a nelze je postoupit, proto nejsou pohledávkou (3). 
1.4 Pohledávka 
Definice pojmu „pohledávka“ není zakotvena v českém právním řádu, ale vyplývá 
zejména ze znění § 1721 NOZ (3). 
Pohledávka a dluh jsou obsahem závazku (3). Pohledávku lze označit za subjektivní 
právo jednoho subjektu závazkového právního vztahu požadovat od druhého subjektu 
téhož vztahu určité plnění (8). Pohledávka má majetkovou povahu, jde o nehmotnou 
movitou věc, a proto má svou cenu  musí být ocenitelná penězi.  Pohledávce věřitele 
odpovídá dluh dlužníka. Tento dlužník má povinnost uspokojit právo věřitele splněním 
svého dluhu (3). 
1.4.1 Příslušenství pohledávky 
Dle § 513 NOZ se za příslušenství pohledávky považují úroky, úroky z prodlení a náklady 
spojené s uplatněním pohledávky (1). Dlužníkovi vzniká nejen povinnost úhrady 
pohledávky, ale také souvisejícího příslušenství. V případě zániku pohledávky zaniká 




Smluvené úroky upravuje § 1802 až § 1806 NOZ (1). Pokud není ujednaná mezi 
dlužníkem a věřitelem výše úroků, platí dlužník úroky, jejichž výše je stanovena 
v právních předpisech, a to NOZ (8). 
Úroky z prodlení  
Od ledna roku 2014 stanovuje výši úroku z prodlení nově nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 
Výše těchto úroků odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou 
(dále jen ČNB) pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení dlužníka, 
zvýšené o 8 procentních bodů. Do 1. ledna roku 2014 se výše repo sazby počítala 
k poslednímu dni pololetí (11, 20). 
Pro účely analytické části práce je třeba také uvést, že výše úroků z prodlení v období od 
1. 7. 2010 do 30. 6. 2013 se řídí dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády 
č. 33/2010 Sb. a od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění 
novely č. 180/2013 Sb. (19, 20). 
Dlužník platí obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště 
nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy (8). Pro správný způsob výpočtu úroků 
z prodlení je nutné stanovit, kdy k prodlení dlužníka došlo, aby byla správně stanovena 
výše úroku z prodlení (11). 
Vzorec pro výpočet úroků z prodlení od roku 2010 je následující (22): 
 
Vzorec 1: Výpočet výše úroků z prodlení [Zpracování dle (22)] 





počet dnů v roce
 
 
Mezi počet dnů prodlení se započítává každý kalendářní den, který následuje po dni, kdy 
mělo dojít k zaplacení a to i den, kdy k plnění došlo. Pro výpočet úroků z prodlení je třeba 
použít existující 2T repo sazbu, která je stanovená ČNB. Do 30. 6. 2013 se k výši repo 
sazby přičítalo 7 procentních bodů. Od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 se jednalo 
o 8 procentních bodů. Od 1. 1. 2014 se pak jedná taktéž o 8 procentních bodů (22). 
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1.4.2 Problematická pohledávka 
Za problematickou pohledávku můžeme označit pohledávku, která nebyla uhrazena 
v době splatnosti, lze ji jen těžce vymáhat a není jistá její úhrada. Pro věřitele je 
výhodnější problematickým pohledávkám předcházet, než řešit jejich samotnou 
existenci. Pokud věřitel bude dostatečně informován o smluvním partnerovi anebo 
důkladně právně ošetří pohledávky již v samotné smlouvě, může problematickým 
pohledávkám předejít a vyhnout se tak procesu vymáhání, který bývá často komplikovaný 
a časově náročný. Proces vymáhání problematický pohledávek nemusí být ani vždy 
úspěšný (9). 
Věřitel může získávat informace o potencionálních či stávajících smluvních partnerech 
z vnitřních a vnějších zdrojů. Mezi vnitřní zdroje patří osobní zkušenosti s obchodním 
partnerem, které věřitel získal v minulosti. Z hlediska vnějších zdrojů lze požádat přímo 
smluvního partnera o výsledky hospodaření a informace o jeho bonitě. Dále lze využít 
různých databází a registrů. Věřitel má možnost využít nespočet databází dlužníků na 
internetu, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku 
a mnoha dalších (9, 25). 
1.5 Vznik a zánik pohledávek 
Následující kapitola charakterizuje vznik a zánik pohledávek. Blíže se věnuje zániku 
pohledávky započtením. 
1.5.1 Vznik pohledávek 
Podle § 1723 NOZ vzniká závazek ze smlouvy, z protiprávního činu nebo jiné právní 
skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá (1). 
Nejčastějším důvodem vzniku závazku je dle mého názoru smlouva. Smluvní strany musí 
projevit zájem zřídit závazek. Smlouvy se mohou uzavírat libovolnou formou a jejich 
obsah záleží především na dohodě smluvních stran. Pokud právní předpis nebo jedna 
smluvní strana vyžaduje písemnou formu, je třeba tak učinit. Ve smlouvách je třeba 
dodržovat všechny podmínky, které byly ujednány smluvními stranami. (2). 
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Závazky lze kromě důvodu vzniku podle NOZ třídit i podle řady dalších kritérií. 
Rozdělením pohledávek dosáhneme přehlednosti při jejich řízení a správě. Závazky lze 
například třídit na peněžité či nepeněžité (8). 
1.5.2 Zánik pohledávek 
Jedním z nejčastějších způsobů zániku pohledávek je splnění dluhu. Dle § 1908 NOZ 
„Splněním dluhu závazek zaniká.“ (1). Mezi další způsoby zániku pohledávky dle 
NOZ lze zařadit § 1981 dohodu, § 1982 až § 1992 započtení, § 1993 a § 1994 splynutí, 
§ 1995 až § 1997 prominutí dluhu, § 1998 až § 2000 výpověď, § 2001 až § 2005 
odstoupení od smlouvy a § 2006 až § 2009 následnou nemožnost plnění – smrt dlužníka 
nebo věřitele (1). 
1.5.2.1 Započtení pohledávek 
Příslušnou právní úpravu k započtení pohledávek uvádí NOZ v § 1982 – 1991. 
Pohledávky lze započíst jednostranným prohlášením nebo dohodou. Jednostranným 
prohlášením může jak dlužník, tak věřitel započíst pohledávku, která je stejného druhu. 
Naopak započtení dohodou umožnuje započíst jakékoliv pohledávky. V okamžiku, kdy 
se obě pohledávky staly způsobilé k započtení, dochází k zrušení pohledávky započtením 
ve výši, v jaké se navzájem kryjí. K započtení jsou způsobilé pouze pohledávky, které lze 
uplatnit před soudem. U neurčitých a nejistých pohledávek nelze provést započtení (24). 
1.6 Zajištění a utvrzení pohledávek 
Způsobů zajištění a utvrzení pohledávek rozlišujeme několik. Většinu jich upravuje NOZ, 
směnku pak zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. (11) 
Hlavní rozdíl mezi zajištěním a utvrzením pohledávky lze popsat následovně. Zajištění 
pohledávky má schopnost nahradit plnění dluhu, kdežto utvrzení pouze utvrzuje v tom, 




Pro zajištění pohledávky má zásadnější význam institut tzv. jistoty. Konkrétněji je jistota 
vymezena v § 2012 až § 2017 NOZ. Úprava tzv. jistoty v NOZ je pojata jako obecná 
úprava ohledně zajištění dluhů. Jistota představuje osobní nebo majetkové zajištění (8). 
1.6.1.1 Osobní jistota 
Ručení 
Právní úpravu ručení nalezneme v NOZ od § 2018. Ručení vzniká na základě písemného 
prohlášení ručitele. Ručitel bere na svá bedra vůči věřiteli povinnost uspokojit 
pohledávku, pokud ji neuspokojí dlužník. Zásadní rozdíl mezi ručením 
a zástavním právem spočívá v účasti věřitele, dlužníka a třetí osoby. Ručení vzniká mezi 
věřitelem a třetí osobou odlišnou od dlužníka (1, 8). 
Ručitelem nemusí být pouze jedna osoba. Za jeden dluh se může zaručit i více ručitelů, 
kterým následně vzniká povinnost ručit za celý dluh. Ručitel však nemusí ručit pouze za 
celou pohledávku. Lze ručit jen za určitou její část. Pokud si věřitel vyžádá plnění od 
dlužníka, je povinen jej písemně vyzvat k úhradě. Ručitel, který následně splnil dluh za 
dlužníka, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli (8). 
Finanční záruka 
Finanční záruka je obsažena v NOZ od § 2029. Finanční záruka se vyznačuje řadou 
zvláštností. Například tím, že je nezávislá na zajišťovaném závazku. Při zajištění formou 
finanční záruky, může být závazek jak v peněžitém, tak i nepeněžitém plnění. Plnění 
konané výstavcem je však vždy pouze peněžité (8). 
Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině. Tato záruční listina 
zahrnuje prohlášení věřitele, který se zavazuje uspokojit závazek věřitele do výše určité 
peněžité částky, jestliže dlužník nesplní věřiteli určitý dluh. Finanční záruka se zřizuje za 
úplatu. Výši této úplaty určuje délka záruky a míra rizika. Pokud je výstavcem finanční 
záruky banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, označujeme ji jako bankovní záruku. (8).  
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1.6.1.2 Majetková jistota 
Zajišťovací převod práva  
Úpravu týkající se zajišťovacího převodu práva definuje od § 2040 až po § 2044 NOZ. 
Při použití zajišťovacího převodu práva si dlužník nebo třetí osoba zajištuje dluh tím, že 
věřiteli dočasně převede své právo (1, 8). 
Zadržovací právo   
Dle § 1395 NOZ lze zadržovací právo zařadit mezi věcná práva k cizím věcem. Od 
ostatních právních zajišťovacích institutů se zadržovací právo liší především vznikem. 
Ke vzniku totiž nedochází smluvně. Zadržovací právo lze chápat také jako vedlejší právo 
věřitele z právního vztahu. Účastníky tohoto právnického vztahu jsou věřitel 
a dlužník (8). 
Zástavní právo  
Úpravu zástavního práva lze nalézt od § 1309 NOZ. Zástavní právo je zřizováno pro 
případ, že dluh, který mu odpovídá, nebude věřiteli řádně a včas splacen. Pokud je 
pohledávka zajištěna zástavním právem, má věřitel možnost uspokojení zajištěného dluhu 
způsobem, který si obě strany smluvily v písemné formě (8). 
1.6.2 Směnka 
Směnky nejsou upravovány občanským zákonem, nýbrž zákonem směnečným a šekovým 
č. 191/1950 Sb. Jedná se o převoditelný cenný papír, z něhož vyplývá dlužnický závazek. 
Tento závazek určuje směnečnému dlužníkovi povinnost zaplatit výši směnečné sumy 
v určeném čase a na určitém místě. Současně dává i právo požadovat zaplacení sumy. Pro 
uplatnění nároku ze směnky je nutné tento cenný papír držet a následně jej i příslušnému 
soudu předložit (8). 
Mezi nejčastější důvody užívání směnky lze zařadit možnost využít směnku jako 
prostředek placení. Věřitel místo platby v hotovosti akceptuje směnku, která má určitou 
dobu splatnosti. Tuto směnku může následně použít pro získání peněžních prostředků, 
které by dostal od banky prostřednictvím úvěru či přímo eskontem směnky.  
Lze rozlišit dva základní druhy směnek, a to směnku vlastní a cizí.  
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Vlastní směnku vystavuje dlužník. Dlužník dává bezpodmínečný slib zaplacení osobě 
uvedené na směnce, tedy věřiteli. Dlužník se zavazuje uvedenou částku na směnce předat 
určitý den a na určitém místě (14). 
Cizí směnku vystavuje také dlužník. Hlavním rozdílem mezi směnkou vlastní a cizí je, 
že dlužník cizí směnky přikazuje jiné třetí osobě zaplatit osobě uvedené na směnce 
určenou částku. Takovou třetí osobou může být například banka. Aby byla směnka platná 
a plynuly z ní příslušná práva a povinnosti musí obsahovat dle zákona povinné 
náležitosti (14). 
1.6.3 Utvrzení dluhu 
Problematika utvrzení dluhu je definována v NOZ, a to od § 2048 do § 2054. 
Smluvní pokuta  
Smluvní pokutě náleží v NOZ ustanovení od § 2048 po § 2052. Smluvní pokutu je dlužník 
povinen zaplatit věřiteli, nesplní-li řádně dluh, či poruší-li smlouvu. Strany, které se 
účastní právního jednání, si mohou ve smlouvě také upravit smluvní pokuty i jiným 
způsobem. Například by se smluvní pokuta mohla vztahovat pouze na zaviněné porušení 
povinnosti (8). 
Smluvní pokuta plní funkci reparační. Jedná se o částečné odčinění majetkové újmy, která 
vznikla věřiteli tím, že dlužník svůj závazek nesplnil (8). 
Při sjednávání smluvní pokuty si obě strany především stanovují výši částky, která má 
být zaplacena. Strany si také mohou stanovit, jakými způsoby bude určena výše smluvní 
pokuty. Ujednání smluvní pokuty se nemusí týkat pouze peněžitého plnění. Pro sjednání 
smluvní pokuty není občanským zákoníkem stanovena žádná zvláštní forma, proto je 
možné si smluvní pokutu sjednat například prostřednictví elektronické komunikace či 
ústně (8). 
I přesto, že dlužník uhradí věřiteli smluvní pokutu, nezaniká mu povinnost splatit dluh 
smluvní pokutou utvrzený. Strany si mohou ve smlouvě dohodnout, že po zaplacení 
smluvní pokuty zaniká i povinnost splnit závazek. Takto dohodnuté právní jednání se 
označuje jako tzv. nepravá smluvní pokuta (8). 
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Uznání dluhu  
Uznání dluhu znamená uznání existence dluhu dlužníkem. Prohlášení o uznání dluhu se 
musí provádět v písemné formě. Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo dle 
ustanovení § 639 NOZ, za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Nová promlčecí 
lhůta začíná běžet dnem vyhotovení písemného uznání (1, 8). 
1.7 Vymáhání pohledávek 
Pohledávku lze vymáhat soudní a mimosoudní cestou. V případě mimosoudního 
vymáhání se snaží věřitel vymoci dlužnou částku vlastními silami nebo pomocí inkasních 
agentur. V případě neúspěchu má věřitel právo se se svým nárokem obrátit na soud. 
V první fázi je soudem prováděno nalézací řízení, kde soud zjišťuje práva a povinnosti 
zúčastněných osob. V druhé fázi následuje řízení vykonávací, které navazuje na řízení 
nalézací (5, 9). 
V první řadě, než věřitel začne pohledávku vymáhat, je třeba zjistit její výši a zajistit si 
potřebnou dokumentaci k doložení toho, kdy a jak daná pohledávka vznikla. Je vhodné, 
aby podnikatel mohl doložit všechny potřebné dokumenty, jako jsou například smlouvy, 
objednávky, dodací listy či neuhrazené daňové doklady (9). 
1.8 Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 
Cílem této kapitoly je charakterizovat možnosti mimosoudního vymáhání pohledávek. 
Pohledávky lze mimosoudně vymáhat např. vlastními silami či postoupením pohledávky. 
Věřitel může také využít služeb inkasních agentur. 
1.8.1 Vymáhání vlastními silami 
Předpokladem pro úspěšné vymáhání pohledávek je především řádné vedení evidence 
pohledávek. Věřitel by si měl zajistit jak evidenci účetních dokladů, tak i ostatních 
dokumentů, které dokládají oprávněnost pohledávky. Příkladem těchto dokumentů je 
smlouva, dodací listy, bankovní výpis či neuhrazená faktura. Jako první je třeba, aby 
věřitel analyzoval své pohledávky. Měl by určit, v jaké výši pohledávku registruje 
a doložit, jak daná pohledávka vznikla (9). 
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V první řadě by měl věřitel kontaktovat dlužníka. To lze písemnou formou, telefonicky, 
e-mailem nebo osobně. Věřitel by měl dlužníka upomenout k uhrazení dlužné částky  
a popřípadě navrhnout splátkový kalendář (9). 
Pokud věřitel neuspěje při kontaktování dlužníka, dojde k zasílání upomínek spolu 
s vyčíslením úroků z prodlení či smluvních pokut. Později lze tyto sankce použít jako 
prostředek motivace dlužníka k úhradě závazku. Tedy věřitel může přislíbit dlužníkovi 
prominutí sankcí při zaplacení dlužné částky do stanovené lhůty. Tuto lhůtu si podle 
uvážení stanoví sám věřitel. Věřitel by měl také upozornit dlužníka na další postupy, které 
hodlá při neuhrazení závazku použít (9). 
V případech, kdy věřitel nechce ztrácet čas opakovaným kontaktováním dlužníka, je 
možné využít služeb specializovaných subjektů či služeb advokátní kanceláře. Za 
specializované subjekty, které se zabývají vymáháním pohledávek, můžeme považovat 
například inkasní agentury (9). 
Ztráta výhody splátek   
Věřitel má právo využít institutu ztráty výhody splátek, pokud bylo písemně sjednáno 
plnění ve splátkách a dlužník se dostane do prodlení s některou z dílčích splátek.  Při 
prodlení se splatným stává celý dluh, který je dlužník povinen zaplatit. Věřitel musí 
uplatnit své právo včas, a to nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky. Právo ztráty 
výhody splátek nevyplývá ze zákona, ale pouze se o něm zmiňuje v § 1931 NOZ (26, 29). 
1.8.1 Inkasní agentury 
Při vymáhání pohledávek může věřitel využít také služby inkasních agentur (9). Dle mého 
názoru by si měl věřitel před kontaktováním samotné inkasní agentury ověřit její 
důvěryhodnost. Mezi známky kvality a důvěryhodnosti inkasní agentury může patřit 
členství v Asociaci inkasních agentur, která je členem Federace evropských národních 
asociací inkasních agentur. Dále by vybraná agentura měla poskytovat komplexní správu 
a nejen pouze inkaso pohledávek (10).  
Na inkasní agenturu se může věřitel obrátit kdykoliv během trvání prodlení dlužníka. 
Věřitel však musí mít na paměti, že úspěšnost vymožení pohledávky výrazně souvisí se 
stářím pohledávky, proto by neměl příliš váhat s předáním pohledávky inkasní agentuře. 
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Čím je pohledávka starší, tím klesá její úspěšnost vymožení a zároveň stoupá i provize 
požadovaná inkasní agenturou. Věřitel (příkazce) uzavře s inkasní agenturou příkazní 
smlouvu, na jejímž základě se inkasní agentura zavazuje obstarat záležitosti týkající se 
vymáhání pohledávky (9).  
1.8.2 Postoupení pohledávek 
Věřitel může postoupit celou pohledávku nebo její část. K postoupení se využívá 
smlouva, ve které se věřitel označuje jako postupitel. Tento postupitel může postoupit 
pohledávku, i bez souhlasu dlužníka, jiné osobě, tedy postupníku. Ke změnám v osobě 
věřitele může dojít i na základě zákona nebo jiné právní skutečnosti (8). 
Je důležité rozlišovat postoupení pohledávky a postoupení smlouvy. Při postoupení 
smlouvy dochází k převodu všech práv a povinností. Naopak při postoupení pohledávky 
dochází pouze ke změně věřitele, a proto dlužník s postoupením nemusí projevit 
souhlas (8). 
Obecně lze tedy postoupit jakoukoliv pohledávku. Postoupit lze pohledávku splatnou, 
nesplatnou, podmíněnou, peněžitou, nepeněžitou, budoucí, dokonce i soubor pohledávek. 
Pohledávky, které je možné postoupit, mají zásadní vliv na zástavní právo, neboť zastavit 
lze pouze pohledávku, kterou je možné postoupit (8). 
Postupník při postoupení nenabývá pouze samotnou pohledávku, ale také její 
příslušenství a práva s pohledávkou spojená. Ne každou pohledávku lze postoupit. 
Obecně lze postoupit pohledávku, kterou lze zcizit, avšak pouze pokud to předchozí 
ujednání obou stran závazku nevylučuje. Příkladem nepostupitelné pohledávky může být 
pohledávka, která zaniká smrtí dlužníka (8).  
1.9 Vymáhání pohledávek soudní cestou 
Dle mého názoru je soudní vymáhání pohledávek jediný způsob, který může vést 




Problematiku soudního řízení upravuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Jsou 
zde upravována práva a povinnosti účastníků soudního řízení a především postup soudů 
v tomto řízení (6). 
Soudní vymáhání pohledávek můžeme rozdělit do dvou fází, a to na nalézací řízení 
a vykonávací řízení. Nalézací řízení se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
nebo zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Dále 
pak může věřitel využít ve vykonávacím řízení výkon rozhodnutí dle občanského 
soudního řádu, nebo se může rozhodnout pro nařízení exekuce dle zákona 
č. 120/2000 Sb., exekuční řád (7). 
1.9.1 Nalézací řízení dle občanského soudního řádu 
Pokud se věřitel rozhodne pro soudní vymáhání, je vhodné, aby si zajistil kvalifikovanou 
právní pomoc. Pro účely řízení se účastníci nazývají žalobce a žalovaný. Předpokladem 
pro zahájení řízení je žaloba (5). 
Žaloba musí splňovat náležitosti dle § 79 OSŘ. V první řadě je třeba označit účastníky 
řízení, případně jejich zástupce či zmocněnce. Pro příslušný soud musí být nepochybně 
jasné, kdo se má účastnit řízení a s kým má jednat. Jménem, příjmením, rodným číslem, 
bydlištěm je nutné označit fyzickou osobu. Pokud se jedná o fyzickou osobu podnikající, 
tak k označení přidáváme identifikační číslo, místo bydliště udáváme místo podnikání. 
U právnické osoby, která je zapsaná do obchodního rejstříku (dále jen „OR“), je navíc 
nutné uvést název a právní formu (5, 12). 
Soudní řízení lze ukončit: 
Rozsudkem 
Rozsudkem je rozhodováno o věci samé prostřednictvím soudu na základě zjištěného 
skutkového stavu věci. Je vždy vyhlašován veřejně a v písemné formě se doručí všem 
účastníkům řízení. Pokud uplyne lhůta na podání řádného opravného prostředku je 






Věřitel může podat návrh na vydání platebního rozkazu. Soud však může platební rozkaz 
vydat i bez výslovné žádosti věřitele. V návrhu je dobré uvést jak dlužnou částku, tak 
i úroky z prodlení a náklady soudního řízení. Proti platebnímu rozkazu lze podat odpor 
do 15 dnů od doručení. Pokud nebyl podán odpor ze strany žalovaného, platební rozkaz 
má účinky pravomocného rozsudku (5, 12). 
Elektronický platebním rozkazem 
Soud může vydat na návrh žalobce elektronický platební rozkaz, který je dnes již 
zavedeným institutem. Návrh musí být podán prostřednictvím elektronického formuláře 
a být podepsán zaručeným elektronickým podpisem žalobce. Další podmínkou pro 
vydání elektronického platebního rozkazu je, že peněžité plnění požadované žalobcem 
nesmí přesáhnout částku 1 milion Kč (5, 12). 
Směnečný platebním rozkazem  
Podstata směnečného platebního rozkazu je stejná jako u klasického platebního rozkazu. 
Avšak rozdíl je v tom, že žalobce musí předložit směnku či šek. Tyto dokumenty je třeba 
předložit v originále, aby nebyly pochybnosti o jejich pravosti. Soud rozhoduje o vydání 
směnečného platebního rozkazu pouze na návrh žalobce. Žalovanému je následně 
soudem uložena povinnost zaplacení jak požadované částky, tak i náklady řízení do 
patnácti dnů od dne doručení. Žalovaný má možnost podat ve lhůtě patnácti dnů od dne 
doručení odpor, avšak musí uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu 
namítá (5, 12). 
Pokud se rozhodne žalovaný nepodat námitky proti rozhodnutí soudu, nebo je nepodá 
včas, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Námitky jsou 
odmítnuty také, pokud byly podány pozdě či je podala osoba, která k tomu nebyla 
oprávněna, a žalovaný musí zaplatit dlužnou částku ve lhůtě stanovené soudem. (5, 12). 
1.9.2 Rozhodčí řízení dle zákona o rozhodčím řízení 
Rozhodčí řízení je způsob řešení sporu nestrannými a nezávislými rozhodci. Rozhodčí 
řízení bývá také využíváno jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových 
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sporů. Jedná se o neveřejné řízení, což je považováno spolu s rychlostí a nižšími náklady 
za jeho největší výhody (13). 
Problematiku upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodčí řízení může probíhat před jedním nebo 
více rozhodci jmenovanými stranami sporu pro tento konkrétní spor.  Může také probíhat 
před institucionálním rozhodčím soudem vzniklým na základě zákona (13). 
Výhody rozhodčího řízení před rozhodčím soudem 
 dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů,  
 výběr rozhodců,  
 nižší náklady na vedení sporu (13). 
1.9.3 Výkon rozhodnutí dle občanského soudního řádu 
Pokud dlužník nesplnil povinnost, která mu byla soudem uložena, může věřitel podat 
návrh na soudní výkon rozhodnutí. Účastníky výkonu rozhodnutí označujeme za 
oprávněného a povinného. Po nařízení výkonu rozhodnutí, který vydá obecný soud 
povinného, se tento soud postará o jeho provedení. Dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu lze výkon rozhodnutí ukládající zaplacení částky provést 
například přikázáním pohledávky, prodejem movitých a nemovitých věcí či postižením 
závodu (5). 
1.9.4 Exekuční řízení  
Účastníky exekučního řízení označujeme za oprávněné a povinné. Oprávněný podá návrh 
na výkon rozhodnutí tehdy, pokud dlužník ve stanovené lhůtě nesplní povinnost, jež mu 
byla udělena. Jako podklad pro nařízení a provedení exekuce slouží exekuční tituly (16). 
Mezi exekuční tituly patří: 
 exekutorský zápis a vykonatelné rozhodnutí orgánů veřejné správy, 
 vykonatelné rozhodnutí soudu, 
 vykonatelný rozhodčí nález, 
 vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, 
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 notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti,  
 vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění 
a sociálního zabezpečení, 
 a jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští 
zákon (16). 
Dnem, kdy dojde exekutorovi návrh na řízení exekuce, začne exekuční řízení a po udělení 
pověření od exekučního soudu exekutor může začít provádět exekuci. Za provedení 
exekuce exekutorovi náleží odměna spolu s náhradou hotových výdajů, náhradou za 
ztrátu času a náhradou za doručení písemností (16). 
1.10 Pohledávka z účetního a daňového hlediska 
Každý podnikatel musí evidovat určitým způsobem své hospodářské operace. Pokud 
nestanoví formu evidence těchto hospodářských operací legislativou České republiky, má 
podnikatel právo si vybrat mezi vedením daňové evidence a účetnictvím. Mému 
vybranému podnikateli nebyl zákonem stanoven způsob vedení svého podnikání, proto 
zvolil vedení daňové evidence, která se jeví výhodnější z hlediska administrativní 
náročnosti a výše nákladů, za které je tato evidence vedena (27). 
V následující kapitole je uvedena nejen právní úprava, ale také především předmět, cíl 
forma a obsah daňové evidence. Dále se následující text věnuje evidenci a ocenění 
pohledávek. 
1.10.1 Daňová evidence 
Definici pojmu „daňová evidence“ vymezuje v § 7b odst. 1 ZDP  a zní následujícím 
způsobem: „Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely 
stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o:  
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně 
b) majetku a dluzích“ (15). 
ZDP nestanovuje podnikateli způsob vedení daňové evidence, ale pouze definuje její 
obsah. Hlavním cílem či úkolem daňové evidence je poskytnout údaje k výpočtu základu 
daně z příjmů právě pomocí výstupů, které poskytuje. Forma evidence záleží především 
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na konkrétních složkách obchodního majetku podnikatele. Pro evidenci peněžních 
prostředků se nejčastěji používá deník příjmů a výdajů (peněžní deník). Ostatní složky 
majetku jsou evidovány na evidenčních kartách. Podnikatel může vést např. karty 
dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, karty zásob, 
knihu pohledávek a závazků nebo karty úvěrů a půjček. Mezi ostatní používané evidence 
podnikatele může patřit i kniha jízd, pokladní kniha, pomocná kniha k DPH či mzdová 
evidence (27). 
 
Pro podnikatele je velmi podstatné průběžné sledování daňové evidence. Přehled o stavu 
a pohybu majetku a závazků je vhodný a užitečný především v oblasti ekonomického 
rozhodování (27). 
Evidence pohledávek 
Daňová evidence by měla především odpovědět na otázku, jaké pohledávky podnikatel 
vlastní, v jaké výši a vůči komu. Není podstatná forma evidence, ale její obsah (28). 
Samotné pohledávky v daňové evidenci neovlivňují daňový základ. Ten je ovlivněn až 
při úhradě dané pohledávky (27). 
 
Ocenění pohledávek 
Právní úprava problematiky oceňování pohledávek pro fyzické osoby vedoucí daňovou 
evidenci je uvedena v § 7b odst. 3 ZDP, který dále odkazuje na § 5 odst. 9 ZDP. Hodnotou 
pohledávky se rozumí jmenovitá hodnota. Pokud podnikatel nabyl pohledávku 
postoupením, pak se její jmenovitou hodnotou rozumí pořizovací cena. U bezúplatného 
nabytí pohledávky je jmenovitou hodnotou cena určená ke dni nabytí podle zvláštního 
právního předpisu. Poplatníci, kteří jsou zároveň i plátci DPH a splnili vlastní daňovou 
povinnost na výstupu, musejí snížit jmenovitou hodnotu pohledávky o výši DPH (27). 
 
Odpisy pohledávek 
Odpisy pohledávek připadají v úvahu pouze u poplatníků, kteří jsou účetními jednotkami. 
Podnikatel nemá právo využít odpisů pohledávek, pokud vede daňovou evidenci. Pouze 
v případě ukončení činnosti mohou aplikovat některá pravidla a pohledávky tak odepsat. 
Při skončení podnikatelské činnosti zvýší podnikatel základ daně o hodnotu svých 
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pohledávek, avšak s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) 
ZDP (15, 27) 
1.11 Ekonomické aspekty pohledávek 
Neuhrazené pohledávky mohou způsobit řadu potíží v ekonomické činnosti podnikatele. 
Jedním z hlavních problémů je ovlivnění jeho platební schopnosti. Dále je podnikatel 
vystaven riziku, že sám nebude schopen dostát svým závazkům a ocitne se tak na straně 
dlužníka. Tím může poškodit svoji pověst na trhu a přijít tak o mnoho potencionálních 
zákazníků a obchodních partnerů (30). 
Proto, aby podnikatel zabránil své platební neschopnosti, může být nucen využívat 
služeb, které poskytují bankovní instituty na českém trhu, a financovat tak podnikatelskou 
činnost například prostřednictvím podnikatelského úvěru. V neposlední řadě může 
nedostatek finančních prostředků brzdit rozvoj a omezit budoucí investice  
podnikatele (30). 
Z hlediska finanční analýzy podniku lze analyzovat, při vedení daňové evidence, pouze 
některé položky, neboť pro kompletní finanční analýzu jsou potřebné údaje z účetních 
výkazů účetních jednotek. Pokud podnikatel vede daňovou evidenci, má možnost využít 
jen některých poměrových ukazatelů (30).  
Z hlediska zadluženosti lze využít ukazatel celkové zadluženosti, který udává kolik 
procent aktiv je financováno cizími zdroji. Pro posouzení likvidnosti pak ukazatelů 
likvidity, které měří schopnost podniku dostát svým závazků. Pokud podnikatel vede 
daňovou evidenci, je možné využít ukazatele pohotové likvidity, který bývá i součástí 
analýzy finančního zdraví podnikatele. Finanční zdraví obchodního subjektu je velmi 
důležité kritérium, dle kterého se mohou rozhodovat např. banky ve věci poskytování 
úvěrů.  Obecný vzorec pro pohotovou likviditu, která nezahrnuje do výpočtu zásoby 
(nejméně likvidní složku oběžných aktiv), lze určit následovně (30, 31). 
Vzorec 2: Pohotová likvidita [Zpracováno dle (30)] 
pohotová likvidita  = 






V případě daňové evidence lze ukazatel pohotové likvidity vypočítat pomocí 
následujícího vzorce, který čerpá potřebné údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob. Všechny potřebné hodnoty pro výpočet nalezneme v příloze 1, tabulce D, která je 
součástí tiskopisu přiznání k dani z příjmů fyzických osob (31). 
 
Vzorec 3: Pohotová likvidita s použitím hodnot z přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
[Zpracováno dle (31)] 
pohotová likvidita  = 




Tabulka 1: Tabulka D přílohy č. 1 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (údaje 
v celých Kč) [Zpracováno dle (31)] 
  Na konci zdaňovacího období 
1 Hmotný majetek xxx 
2 Peněžní prostředky v hotovosti xxx 
3 Peněžní prostředky na bankovních účtech xxx 
4 Zásoby xxx 
5 Pohledávky vč. poskytnutých úvěrů a půjček xxx 
6 Ostatní majetek xxx 
7 Závazky vč. přijatých úvěrů a půjček xxx 
8 Rezervy xxx 
 
Doporučené hodnoty ukazatele pohotové likvidity by měly být v rozmezí 1 – 1,5. Čím 
vyšší tato hodnota je, tím je příznivější (32). 
Z hlediska poměrových ukazatelé lze využít především některých ukazatelů aktivity, 
které slouží k hodnocení efektivního hospodaření s aktivy v podnikatelském 
subjektu (32). Dáňová evidence umožnuje využít ukazatele doby obratu pohledávek 
a doby obratu závazků (33). 
Doba obratu pohledávek  
Výsledná hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje, jak dlouho je majetek podniku vázán ve 
formě pohledávek. Tedy za jak dlouho jsou v průměru splaceny pohledávky z obchodních 
vztahů. Výsledná hodnota ukazatele doby obratu pohledávek by se měla rovnat splatnosti 
faktur ve dnech (33). 
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Vzorec 4: Doba obratu pohledávek [Zpracováno dle (33)] 





Doba obratu závazků  
Hodnota tohoto ukazatele vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky podniku. 
Obecně se pro obchodní subjekt doporučuje mít dobu obratu závazků delší než dobu 
obratu pohledávek (33). 
Vzorec 5: Doba obratu závazků [Zpracováno dle (33)] 




1.12 Shrnutí teoretické části  
Teoretická část práce obsahuje nejen samotné formy zajištění a způsoby vymáhání 
pohledávek, ale nahlíží na problematiku pohledávek komplexně. Úvodní část této 
kapitoly je věnována právním aspektům a způsobům zajištění pohledávek. Dále je 
objasněna problematika vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní cestou. Závěr 
kapitoly je zaměřen na účetní, daňové a ekonomické aspekty pohledávek. Teoretické 
poznatky získané v této kapitole bakalářské práce budou dále využity v analýze 




2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ZAJIŠTĚNÍ 
A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 
Analytická část práce se věnuje charakteristice podnikatele. Dále zjišťuje dosavadní 
způsoby uzavírání smluv. Před samotnou analýzou pohledávek uvedu způsoby zajištění 
a vymáhání pohledávek, které podnikatel již využil a se kterými má zkušenosti. Další 
částí je rozbor a grafické znázornění pohledávek po splatnosti za období od roku 2013 do 
roku 2015. Takto zvolené časové rozmezí bylo vybráno v souladu s délkou promlčecí 
lhůty, která činí dle NOZ 3 roky (1). V práci se blíže zaměřím i na pohledávky vzniklé za 
společností B spol. s r. o., a to na žádost podnikatele. Závěr kapitoly poskytne pohled na 
ekonomické aspekty pohledávek a uvede celkové shrnutí zjištěných informací. 
Veškeré použité informace jsem získala z rozhovorů s podnikatelem a jeho účetní. Jako 
další zdroj informací mi byl poskytnut peněžní deník, výpisy pohledávek z daňové 
evidence a daňová přiznání z příjmů fyzických osob, to vše za roky 2013, 2014 a 2015. 
Z internetových zdrojů jsem využila především údaje z veřejné části Živnostenského 
rejstříku poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
2.1 Informace o podnikateli a podnikatelské činnosti 
V této kapitole jsou zahrnuty základní informace o podnikateli a stručný popis jeho 
dosavadní podnikatelské činnosti. 
Podnikatel si nepřál, zveřejnit své jméno a osobní údaje, proto dále pracuji pouze 
s označením „podnikatel“. 
Forma podnikání: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 
Zahájení podnikání: 5. 7. 1992 
Živnostenské oprávnění č. 1 
Druh živnosti: Koncesovaná 
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Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (17). 
Živnostenské oprávnění č. 2 
Druh živnosti: Ohlašovací volná 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona. 
Obory činnosti: Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna  
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)   
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební 
činnosti 
Zprostředkování obchodu a služeb   
Velkoobchod a maloobchod   
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství   
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové 
dopravy)  
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 
činnosti v dopravě  
Poskytování technických služeb (17). 
Podnikatel zaměstnává jednoho zaměstnance a od 20. 4. 1993 je plátce daně z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH“). Byl registrován jako čtvrtletní plátce DPH, avšak po 
překročení obratu 10 milionů Kč v roce 2009 se v souladu s ustanovením zákona 
č. 235/2004 Sb. stal k 1. 1. 2010 plátcem měsíčním. Statut měsíčního plátce DPH si 
dobrovolně ponechal do dnešní doby.  Pro podnikatele je dle jeho slov přijatelnější platit 
menší částky peněz průběžně, než zajišťovat a hlídat poměrně větší množství finančních 
prostředků vždy na konci čtvrtletí (17, 18). 
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Podnikatel začal svoji činnost provozovat 5. 7. 1992 na základě živnostenského 
oprávnění. Nejdříve byl zaměřen pouze na silniční motorovou dopravu, avšak od roku 
1996 rozšířil svoji činnost na zemní práce pomocí mechanismů. V současnosti se 
podnikatel věnuje především zemním pracím, opravám kanalizací či úpravě a rozvodu 
vody. Součástí jeho podnikatelské činnosti je i prodej stavebního materiálu (štěrk, písek, 
kamenivo). Tento prodej však tvoří jen velmi malou část jeho podnikatelské 
činnosti (17, 18). 
2.2 Postup uzavírání smluv u podnikatele 
Mezi odběratele (objednatele) služeb patří jak nepodnikatelé, tak i velké a malé 
podnikatelské subjekty na tuzemském trhu. Podnikatel neměl doposud zájem rozšířit své 
služby do zahraničí, a to především z důvodu časové náročnosti a vysokých nákladů. Jeho 
prioritou je získávání zakázek v okolí jeho bydliště a v rámci Jihomoravského 
a Olomouckého kraje (18). 
Živnostník nemá jasně stanovený systém uzavírání smluv. Rozhoduje se na základně 
svého úsudku, zda smlouvu uzavře ústně či písemně. Ústně je ujednáván především 
prodej stavebního materiálu, nebo drobné zemní práce provedené nepodnikatelům. 
S většími obchodními korporacemi pak podnikatel uzavírá smlouvy o dílo nebo 
objednávky (18).  
Ústní uzavírání smluv shledávám u podnikatele za velmi rizikové. Ústně uzavřené 
smlouvy jsou obtížně průkazné v případě soudního sporu, kdy může vzniknout problém 
ohledně jejich obsahu (předmět smlouvy, cena, lhůty plnění). Podnikateli ústní smlouvy 
také nedovolují mít dostatečný přehled o jejich zaplacení. Jelikož není vedena vůbec 
žádná evidence ústních ujednání, je určitá pravděpodobnost, že smlouva bude opomenuta 
a živnostník tak přijde byť i o nízký obnos peněz. Písemnou smlouvu pak uzavírá 
především se smluvními partnery, u kterých již eviduje nebo nevidoval pohledávky 
uhrazené po splatnosti či doposud pohledávky neuhrazené. Velkým nedostatkem může 




2.3 Správa pohledávek 
Daňová evidence, kterou podnikatel vede, rozlišuje pohledávky na uhrazené 
a neuhrazené. Analytická část bakalářské práce se zaměřuje jen na neuhrazené 
pohledávky s nedodrženou dobou splatnosti a vždy nezaplacené do 31. 12. daného roku. 
Takto zvolené členění je především využíváno pro daňové účely. Jak již bylo řečeno 
v kapitole 1.10.1, neuhrazené pohledávky u subjektů vedoucí daňovou evidenci 
nepodléhají dani. Do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob vstupují příjmy, 
tedy až zaplacené pohledávky. Z důvodu užšího okruhu odběratelů služeb jsou v daňové 
evidenci neuhrazené pohledávky členěny nejen dle data vystavení faktury, ale také dle 
jednotlivých obchodních partnerů (21). Kvůli citlivosti údajů, jsem si v bakalářské práci 
dovolila, neuvádět skutečné názvy obchodních subjektů, se kterými podnikatel 
spolupracuje. Pro účely zpracování práce jsou označeny následovně. 
- A s. r.o. 
- B spol. s r. o. 
- C s. r. o. 
- D s. r. o. 
- E a. s. 
- F a. s. 
- G a. s. 
- H (nepodnikatel) 
Jelikož podnikatel vede daňovou evidenci, nikoliv účetnictví, nemůže využívat daňových 
a účetních opravných položek ani odpisů pohledávek (21). 
2.4 Stávající zajištění a vymáhání pohledávek 
Dle získaných informací podnikatel ve svých smlouvách nemá zakomponovány žádné 
zajišťovací prostředky. Nesjednává zálohy a ani smluvní pokuty při nedodržení termínu 
splatnosti. Jediný utvrzovací instrument, který je využíván, je uznání dluhu co do důvodu 
a výše. Výpis neuhrazených pohledávek po splatnosti si nechává živnostník každý rok 
potvrdit od jednatele druhé smluvní strany. Tak především činní v případě společnosti 
B spol. s r.o. (18, 21) 
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Při neuhrazení pohledávky postupuje podnikatel následovně. Nejprve dlužníka 
kontaktuje e-mailem nebo telefonicky, a to vždy přibližně týden nebo dva po datu 
splatnosti pohledávky. Snaží se zjistit důvod opoždění platby. Když podnikatel zjistí, že 
pohledávka nebyla uhrazena nedopatřením, nebo je dlužník momentálně v platební 
neschopnosti, nabídne odklad plnění po určitou dobu, obvykle 2 týdny. Pokud i po 
uplynutí stanovené doby dlužník neuhradí danou částku anebo s podnikatelem přestal 
komunikovat, uskuteční věřitel osobní návštěvu. Osobní návštěvy jsou pro podnikatele 
velmi časově náročné, proto je i nerad uskutečňuje. Při osobním setkání pak nabídne 
dlužníkovi splátkový kalendář. Pokud ani ten dlužník nepřijme nebo nedodrží, 
nepodnikne většinou žádná další opatření (18). 
Živnostník nikdy neřešil žádnou ze svých pohledávek soudně, neboť tento způsob 
shledával jak finančně, tak časově náročný. Na druhé straně nepopírá, že v současné době 
již vážně uvažuje o podání žaloby na obchodní společnost, která je jeho největším 
dlužníkem. Podnikatel již nedávno absolvoval schůzku s advokátem, aby získal více 
informací o tom jak pohledávky vymoci (18). 
2.5 Započtení pohledávek 
Podnikatel využívá také institutu započtení pohledávek. Především se jedná o započtení 
dohodou. Vzájemné pohledávky stejného druhu zaniknou zcela nebo jen do výše 
vzájemného krytí (18). Podmínky pro započtení, kterými se musí podnikatel řídit, 
nalezneme uvedené v kapitole 1.5.2.1. 
2.6 Analýza pohledávek 
Tato kapitola se bude zabývat analýzou neuhrazených pohledávek v letech 2013 až 2015. 
Určí, jak se podílí pohledávky vůči každému dlužníkovi na celkovém objemu 
evidovaných neuhrazených pohledávek podnikatele a to vždy k 31. 12. příslušného roku. 
Všechny tyto pohledávky nebyly uhrazeny do data splatnosti. Úkolem analytické části 
bakalářské práce je také určit největšího dlužníka podnikatele, na kterého se zaměřím 
především v kapitole vlastní návrhy řešení. 
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Pro zhodnocení situace je třeba také analyzovat pohledávky, které rozčlením dle počtu 
dní po splatnosti a to na pohledávky, u nichž je prodlení se splatností:  
- 30 – 60 dní, 61 – 90 dní, 91 – 180 dní, 181 – 365 dní, více jak 365 dní 
V neposlední řadě vyhodnotím nárůst či pokles celkového množství neuhrazených 
pohledávek po splatnosti v letech 2013 až 2015. 
 
2.6.1 Analýza pohledávek za rok 2013 
K 31. 12. 2013 byla evidována celková výše neuhrazených pohledávek 8 156 013 Kč. 
Společnost A s. r. o. dlužila podnikateli jen pouhých 0,03 % (2 698 Kč) z celkového 
objemu neuhrazených pohledávek. Usuzuji, že se jednalo pouze o dočasnou platební 
neschopnost obchodního subjektu. Smluvní partner B spol. s r. o. pokrývá 91,96 % 
(7 500 264 Kč)  celkového množství neuhrazených pohledávek. Pro tento analyzovaný 
rok se společnost B spol. s r. o. stala největším dlužníkem. Dlužník D s. r. o. tvořil 
1,78 % z celkové částky, v peněžním vyjádření 145 145 Kč. Podnikatel také v roce 2013 
evidoval za společnost C s. r. o. postoupené pohledávky (celková výše 248 852 Kč), které 
získal na základě postupnické smlouvy. Pohledávky odkoupil za 100 % ceny od 
původního věřitele. Důvodem byla lidská solidarita vůči osobě, která vlastnila společnost 
C s. r. o. Z ekonomického hlediska to byla však pro podnikatele přítěž a neefektivní 
vynaložení finančních prostředků. V roce 2013 tedy společnost C s. r. o. dlužila 
podnikateli i s postoupenými pohledávkami částku 507 906 Kč, která tvořila 6,23 % 
z celkových pohledávek vedených živnostníkem.  
Na společnost C s. r. o. byl 6. 12. 2012 podán insolvenční návrh a následně prohlášen 
konkurs. Podnikatel své pohledávky však nepřihlásil včas a odmítl mi poskytnout další 
informace. Živnostník mě také požádal, aby pohledávky za společností C s. r. o. nebyly 







Graf 1: Neuhrazené pohledávky dle dlužníků v roce 2013 [Zpracováno dle (23)] 
 
 
Z následujícího grafu můžeme jednoznačně vyčíst, že velkým problémem jsou 
pohledávky po splatnosti v rozmezí více jak 365 dní. Zaujímají největší podíl (81 %) ve 
výši 6 606 370 Kč z celkové částky 8 156 013 Kč. Do objemu pohledávek po splatnosti 
více jak 365 dní jsou zahrnuty i pohledávky z roku 2006, 2010 až 2012.  Výše pohledávek 
po splatnosti v rozmezí 91– 180 dní činila 570 921 Kč a v rozmezí 181 – 365 dní 
652 481 Kč.  Podnikatel eviduje po jedné pohledávce po splatnosti jak v rozmezí 30 – 60 













































Podíl jednotlivých dlužníků na celkovém objemu 
neuhrazených pohledávek v roce 2013
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Graf 2: Struktura pohledávek v roce 2013 dle počtu dní po splatnosti [Zpracováno dle (23)] 
 
2.6.2 Analýza pohledávek za rok 2014 
Za rok 2014 se celková výše pohledávek zvýšila oproti roku 2013 o 1 367 226 Kč. Tedy 
k 31. 12. 2014 podnikatel eviduje neuhrazené pohledávky v celkové výši 9 523  239 Kč. 
Z toho tvoří 89,15 % pohledávky za společností B spol. r o. Opět se jedná o největšího 
dlužníka podnikatele. Pohledávky vůči společnost A s. r. o. tvoří pouze zanedbatelné 
množství, tedy 0,01 %. V roce 2014 přibyl nový dlužník, a to společnost E a. s. 
Pohledávky za dlužníka E a. s. tvoří 3, 99 % z celkových neuhrazených pohledávek. 
Poslední dvě společnosti C s. r. o. a D s. r. o. se pohybují přibližně na stejných hodnotách 
jako v předešlém roce. Smluvní strana C s. r. o. tvoří 5,33 % a dlužník D s. r. o. 1.52 %. 












Pohledávky po splatnosti v roce 2013
30 - 60 dní 61 - 90 dní 91 - 180 dní 180 - 365 dní více jak 365 dní
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Graf 3: Neuhrazené pohledávky dle dlužníků v roce 2014 [Zpracováno dle (23)] 
 
 
Situace se oproti roku 2013 mírně zlepšila u pohledávek po splatnosti v rozmezí více jak 
365 dní. I při mírné zlepšení je procento pohledávek po splatnosti více jak 365 dní stále 
vysoké a podnikatel by měl zavést příslušné opatření pro snížení těchto pohledávek. 
V roce 2014 činí 6 475 803 Kč, což tvoří 68 % z celkové částky 9 523 239 Kč. Do objemu 
pohledávek po splatnosti více jak 365 dní jsou zahrnuty i pohledávky z roku 2006, 2010 
až 2013. Zvýšil se i počet pohledávek po splatností v rozmezí 180 – 365 dní a to z 8 % 
na 13 %. Nárůst můžeme sledovat i u všech pohledávek v členění dle 30 – 60 dní po 












































Podíl jednotlivých dlužníků na celkovém objemu 
neuhrazených pohledávek v roce 2014
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2.6.3 Analýza pohledávek za rok 2015 
Suma neuhrazených pohledávek po splatnosti za rok 2015 činní 11 420 185 Kč. 
Společnost B spol. s r. o. stále zaujímá největší podíl, 93,45 % z celkové částky 
pohledávek, a to ve výši 10 672 977 Kč. Dluh společnosti B spol. s r. o. se každým rokem 
zvyšuje. O zbývající výši neuhrazených pohledávek se podělily společnost A s. r. o. 
s naprosto minimálním dluhem ve výši několika set korun, společnost C s. r. o. (4,45 %) 
s dluhem ve výši 507 906 Kč, společnost E a. s. (0,7%) s dluhem ve výši 79 520 Kč, 
společnost F s. r. o. (1,2 %) s dluhem ve výši 137 013 Kč, společnost G s. r. o. (0,11%) 
s dluhem ve výši 12 000 Kč a nepodnikatel H (0,09 %) s dluhem v celkové výši  











Pohledávky po splatnosti v roce 2014
30 - 60 dní 61 - 90 dní 91 - 180 dní 180 - 365 dní více jak 365 dní
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Graf 5: Neuhrazené pohledávky dle dlužníků v roce 2015 [Zpracováno dle (23)] 
 
Z následujícího grafu je patrné, že nenastalo mnoho změn ve složení pohledávek po 
splatnosti. Největší podíl stále zaujímají pohledávky po splatností více jak 365 dní. Jejich 
podíl činní 70% (7 994 130 Kč) z celkové částky 11 420 185 Kč. 





































Podíl jednotlivých dlužníků na celkovém objemu 






Pohledávky po splatnosti v roce 2015
30 - 60 dní 61 - 90 dní 91 - 180 dní 180 - 365 dní více jak 365 dní
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2.7 Souhrnné zhodnocení pohledávek v období let 2013-2015 
Předchozí analýza pohledávek po splatnosti poukazuje na ekonomicky nevhodnou situaci 
u podnikatele, kdy dlužníci nejsou schopni dostát svým závazkům. Pro „malého“ 
živnostníka, jakým je právě mnou zvolený podnikatel, může mít tato situace katastrofální 
dopad. Problém shledávám především ve spolupráci se subjekty, které dlouhodobě neplatí 
své závazky vůči podnikateli. Domnívám se, že by podnikatel měl spolupráci s nimi 
velmi dobře zvážit. Z následujícího grafu vyplývá, že neuhrazené pohledávky se 
každoročně zvyšují, a pokud nebudou podnikatelem zavedena vhodná opatření, jejich růst 
se nemusí zastavit.  
 
Graf 7: Srovnání neuhrazených pohledávek od roku 2013 do 2015 [Zpracováno dle (23)] 
 
Celková hodnota výše neuhrazených pohledávek po splatnosti zaznamenala v roce 2013, 
2014 a 2015 meziroční nárůst. V roce 2013 se jednalo o celkovou výši 8 156 013 Kč. 
Následující rok se tato částka zvedla o 1 367 226 Kč na 9 523 239 Kč. Meziroční nárůst 
činil tedy 17 %. Rok 2015 pokračuje ve stoupající tendenci a oproti roku 2014 se zvyšuje 


































Meziroční srovnání neuhrazených pohledávek
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2.7.1 Pohledávky za společností B spol. s r. o. 
Následující kapitola charakterizuje vztahy mezi společností B spol. s r. o. a podnikatelem. 
Jejich spolupráce zasahuje již do minulosti. Živnostník byl zaměstnancem dlužníka 
B spol. s r. o. a po odchodu ze společnosti počítal s její budoucí spoluprací. Podnikatel 
nezjišťoval nové informace o společnosti a neověřoval aktuální finanční stabilitu či 
platební schopnost podniku (18). 
Dlužník B spol. s r. o. platil podnikateli jednorázově dohodnutou sumu peněz. Tyto 
finanční prostředky pokryly i více nesplacených daňových dokladů najednou. Vždy se 
splácelo postupně od nejstarších daňových dokladů.  Výše uvedený postup splácení 
pohledávek trvá do současné doby. Podnikatel má snahu se společností nadále 
spolupracovat i přes vysoký počet nesplacených faktur (18). Dle mého názoru tak 
především činní z důvodu snazšího, rychlejšího a administrativně méně náročnějšího 
způsobu získávání nových zakázek. 
2.8 Daňová evidence podnikatele 
Na základě poskytnutých informací je daňová evidence vedena v deníku příjmů a výdajů 
(peněžním deníku), který dále rozlišuje peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech, 
ceniny, platby s vlivem na zisk, příjmy zahrnované do základu daně, výdaje na zajištění 
příjmu, průběžné položky a ostatní platby bez vlivu na zisk. V příjmech zahrnovaných do 
základu daně eviduje podnikatel např. prodej výrobků a služeb či ostatní příjmy. Výdaje 
na zajištění příjmu zahrnují zdravotní a sociální pojistné za zaměstnance, mzdy 
zaměstnanců, nákup materiálu a provozní režie. Příjem a výdej DPH, peněžní vklady 
vlastníka, investice, úvěry či ostatní příjmy pak náleží do části ostatních plateb bez vlivu 
na zisk. Vedena je taktéž karta majetku a závazků, kde jsou evidovány právě analyzované 
pohledávky (23). Podnikatel spolupracuje s účetní, která není zaměstnankyně 
podnikatele. Účetní je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 
v OR, která poskytuje vedení účetnictví, vedení daňové evidence, ekonomické 
a organizační poradenství (17). S dlouholetou spoluprací je podnikatel spokojen a do 
budoucna by rád stále využíval služeb od této účetní (18). 
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2.9 Zhodnocení ekonomické situace podnikatele 
Jsem zastáncem názoru, že se stavebnictví jen velmi těžko vyrovnává z důsledků světové 
krize, kterou prošlo v roce 2008. Podnikatel je velmi ovlivňován fungováním velkých 
obchodních subjektů, se kterými spolupracuje. Pokud tyto obchodní subjekty neplatí své 
závazky včas, pak ani podnikatel nemá dostatek finančních prostředků na to, aby pokryl 
svou vlastní činnost či ji snad i rozšiřoval. I přesto, že má živnostník velké množství 
neuhrazených pohledávek, vykazuje každoročně zisk, z toho usuzuji, že jeho ekonomický 
stav je stabilní. Riziko však vidím v závislosti na velkých stavebních společnostech, které 
tvoří velkou část jeho zakázek. 
Kvůli nedostatku podkladů k ukazatelům aktivity nemohla být stanovena doba obratu 
pohledávek ani doba obratu závazků. Dle mého názoru však doba obratu pohledávek 
a závazků nebude vykazovat pozitivní hodnoty. Pro pohotovou likviditu podnikatele bylo 
využito údajů z přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 
 
Tabulka 2: Pohotová likvidita podnikatele v letech 2013 – 2014 [Zpracováno dle (30, 31)] 





Pohotová likvidita podnikatele vysoce převyšuje doporučené hodnoty, které jsou 
v rozmezí 1 – 1,5 (viz kapitola 1.11.). V roce 2014 došlo ke skokovému poklesu pohotové 
likvidity z 10,33 na 3,87. Důvodem bylo pravděpodobně snížení peněžních prostředků 
v hotovosti. I přes tento hluboký pokles je ukazatel pohotové likvidity stále velmi vysoko 
nad horní hranicí doporučených hodnot.  Rok 2015 vykazuje zpětné zvýšení, které 
zapříčinil nárůst peněžních prostředků v hotovosti u podnikatele. Zvýšení lze hodnotit 
velmi pozitivně. Podnikatel ve sledovaných letech byl schopen hradit své závazky. 
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2.10 Souhrn analytické části 
V analytické části práce jsem především odhalila velké nedostatky ve formě  uzavírání 
smluv a kontrole potencionálních odběratelů. Podnikatel uzavírá některé smlouvy ústně. 
Ostatní jsou smlouvy uzavírané písemnou formou, ve kterých však není zakomponován 
žádný zajišťovací prostředek. Doposud podnikatel řešil své pohledávky pouze 
mimosoudní cestou a využíval jediného zajišťovacího instrumentu. Soudní vymáhání 
pohledávek živnostník nevidí jako efektivní variantu pro úspěšné splacení pohledávek ze 
strany dlužníka, a to především z důvodu časové a finanční náročnosti. 
Analýzou za období od roku 2013 do 2015 bylo zjištěno, že největší podíl na celkovém 
množství neuhrazených pohledávek po splatnosti mají pohledávky vůči společnost 
B spol. s r. o., proto jsem se dále zaměřila i na vztahy mezi tímto subjektem 
a podnikatelem. Velký problém byl zjištěn v neuhrazených pohledávkách s prodlením 





3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V kapitole vlastní návrhy řešení doporučím podnikateli především, jakými způsoby lze 
předcházet problematickým pohledávkám. Co a jak by měl lépe udělat předtím, než začne 
obchodovat s vybraným obchodním partnerem. Dalším cílem následující kapitoly je 
navrhnout postupy vymáhání doposud neuhrazených pohledávek. Většina mých 
doporučení bude také směřována k pohledávkám za společností B spol. s r. o., co by 
největším dlužníkem. 
Ve všech navržených řešeních zohledňuji požadavky živnostníka, se kterými jsem byla 
obeznámena během absolvovaných rozhovorů. Především se jednalo o požadavky na 
nízké náklady a množství času, které by bylo třeba věnovat vybranému řešení. 
3.1 Prevence vzniku problematických pohledávek 
Prevencí lze dle mého názoru předejít vzniku problematických pohledávek, které jsou pro 
podnikatele velkým problémem. Je třeba jim věnovat dostatečnou pozornost, proto 
v následující kapitole uvedu především způsoby, jakými lze právě problematickým 
pohledávkám předcházet. Mám za to, že je třeba i zkvalitnit způsob uzavírání smluv 
u podnikatele. 
3.1.1 Zajišťování informací o smluvním partnerovi 
Doporučím podnikateli, aby byla věnována dostatečná pozornost kontrole jak nových, tak 
stávajících obchodních partnerů. Podnikatel využívá především vnitřních informačních 
zdrojů, což je dle mého názoru nedostačující. Doporučila bych využít především zdrojů 
vnějších, které poskytují rozsáhlé informace o platební morálce obchodních subjektů. 
V první řadě má podnikatel možnost bezplatně využít obchodní rejstřík (dále jen „OR“), 
který je spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR a dostupný na oficiálním serveru 
www.justice.cz. OR obsahuje také sbírku listin, do které musí každoročně povinně vkládat 
podnikatelské subjekty své účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a výroční 
zprávy. Podnikatelské subjekty uveřejňují do sbírky veřejných listin i další dokumentaci 
jako např. notářské zápisy, zakladatelské dokumenty či smlouvy. Součástí webového 
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portálu justice.cz je evidence úpadců či insolvenční rejstřík (ISIR), ve kterém lze 
vyhledat dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení (37).  Nevýhodu OR 
spatřuji v nezapisování všech podnikatelských subjektů. Ani mnou zvolený podnikatel 
provozující svoji činnost dle živnostenského zákona není zapsán v OR. Výhodou je 
naopak poměrně velké množství dostupných informací, a to zdarma. 
Díky zavedení trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen „PO“) od 1. 1. 2012 lze 
získat z rejstříku trestů informace o problémových dlužnících právě z řad PO. Na 
webovém portálu justice.cz lze prostřednictvím rejstříků trestů nahlížet do evidence 
pravomocně odsouzených PO, který je na rozdíl od evidence trestů odsouzených 
fyzických osob veřejně přístupný (25). 
Podnikatel má možnost využít i informací z katastru nemovitostí (dále jen „KN“), 
pokud je dlužník vlastníkem nemovitosti. Do KN lze bezplatně nahlížet prostřednictvím 
webového portálu nahlizenidokn.cuzk.cz. V případě pořízení výpisu z KN a některých 
dalších výstupů z aplikace, je třeba zřídit zpoplatněný dálkový přístup do KN. Cena za 
jednotlivou položku se pohybuje v rozmezí od 10 Kč do 100 Kč (43). Z příslušného listu 
vlastnictví lze kromě informací o vlastněných nemovitostech vyčíst i informace 
o probíhajících exekucích a insolvenčních řízeních (25). Pro podnikatele může být 
důležité vědět, že na nemovitost dlužníka je zřízeno zástavní právo, které se taktéž 
zapisuje do katastru nemovitostí. 
Dále mohu podnikateli doporučit systém jménem Administrativní registr 
ekonomických subjektů (ARES), který spadá pod správu Ministerstva financí ČR. Je 
bezplatný, veřejně přístupný a dostupný z www.info.mfcr.cz/ares/ares.html.cz. ARES 
poskytuje oproti OR informace o všech ekonomických subjektech, které jsou 
zaregistrovány v ČR. Nalezneme zde také údaje o plátcovství DPH či informace 
o poskytnutých dotacích a státní podpoře (44). 
Podnikateli bych dále navrhla využít Centrálního registru dlužníků (CERD). Všechny 
podstatné informace a samotný registr nalezneme na adrese 
www.centralniregistrdluzniku.cz. CERD zprostředkovává údaje vedené v jednotlivých 
registrech státní správy, bankovních registrech či databázi soukromých subjektů. Tento 
registr nabízí bezplatné i placené služby. Zdarma je možná registrace do aplikace CERD, 
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vkládání dlužníků do registru, hledání jak v OR, tak i živnostenském, insolvenčním 
a obchodním rejstříku atd. Podnikatel může využít i placených služeb CERD, jejichž 
aktuální ceník je uveden v následující tabulce. 
 
Tabulka 3: Ceník CERD pro podnikatele [Zpracováno dle (36)] 
Tarif Přístup Cena služby Podmínky 
Kredit neomezený 
50,- Kč za každé hledání 
v databázích CERD 
+ 50, - Kč za každý vklad 
dlužníka 
nabití kreditu min. 
1 000 Kč 
Basic 1 rok 
1 000,- Kč/1 měsíc formou 
splátek 
– 
Full 1 rok 10 000,- Kč/1 rok – 
Promo 1 rok 2 000,- Kč/1 rok 
povinnost umístit logo 
CERD na své webové 
stránce 
Reciprocal 1 rok 1 000,- Kč 
povinnost vložit všechny 
dlužníky s platbou po 
splatnosti delší než 30 dní 
 
Podnikateli bych doporučila tarif Kredit, který je dle mého názoru vhodný z hlediska 
ceny. 
3.1.2 Uzavření smlouvy a její dodatky 
Jak jsem již uvedla v kapitole 2.2, podnikatel uzavírá smlouvy i ústní formou především 
s nepodnikateli ČR. Dle slov podnikatele je naprosto nemožné a časově náročné sjednávat 
písemnou smlouvu s každým zákazníkem (občanem). Jako důvody živnostník udává 
časovou a administrativní náročnost. Pokud podnikatel odmítá písemné uzavírání smluv 
s těmito typy zákazníků, potom bych mu doporučila alespoň zřídit evidenci, která by měla 
především informační charakter. Evidence by mohla obsahovat základní informace, jako 
jsou jméno a příjmení nepodnikatele, kontakt, předmět smlouvy, cenu za, kterou byla 
služba poskytnuta a datum splatnosti (viz příloha 1).  
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Smluvní pokuta  
Podnikateli bych doporučila využít smluvní pokuty a úroků z prodlení. Dle mého názoru 
může smluvní pokuta motivovat k včasné úhradě a zkrácení doby inkasa pohledávek. 
Výše smluvní pokuty by neměla být v rozporu s dobrými mravy. Dle rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 33 Odo 588/2003 lze považovat za 
smluvní pokutu, která není v rozporu s dobrými mravy, smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
za každý den prodlení (35). Proto by podnikatel měl aplikovat maximálně smluvní pokutu 
ve výši 0,25 % z fakturované částky za každý den prodlení. Jelikož podnikatel eviduje 
pohledávky převážně vysokých hodnot (80 000 – 600 000 Kč), doporučovala bych 
sjednat smluvní pokutu ve výši 0,1 – 0,12 % (23). Příliš vysoká smluvní pokuta by dle 
mého názoru mohla odradit jak stávající, tak nové zákazníky. 
Zákonný úrok z prodlení  
Pokud podnikatel nesjedná ve smlouvě smluvní pokutu, má právo alespoň na zákonný 
úrok z prodlení. V případě společnosti B spol. s r. o. mě podnikatel požádal o vyčíslení 
úroků, na které má nárok právě ze zákona. Výše nepromlčených zákonných úroků 
z prodlení ke každé pohledávce vypočtená za období od května 2011 do prosince 2015 je 
uvedena v příloze 4 této bakalářské práce. Pro nedostatek podkladů je výpočet zákonných 
úroků z prodlení proveden pouze od května 2011. Celkem lze po společnosti 
B spol. s r. o. požadovat zákonné úroky z prodlení minimálně ve výši 2 025 325,43 Kč.  
Podnikatel může požadovat po společnosti B spol. s r. o. i zaplacení zákonných úroků 
z prodlení od června 2006. Podnikatel by mohl navrhnout společnosti B spol. s r. o., že 
nebude požadovat zaplacení úroků z prodlení, pokud společnost uhradí své závazky vůči 
podnikateli do určeného data. Tak lze dle mého názoru velmi dobře motivovat dlužníka 
B spol. s r. o. ke splnění dluhů. 
Rozhodčí doložka  
Jako vhodný nástroj zajištění pohledávek, který bych podnikateli doporučila aplikovat je 
rozhodčí doložka. Případnou implementací rozhodčí doložky do smluv s vybraným 
obchodním subjektem by bylo zajištěno právo využít rozhodčího soudu nebo rozhodce 
v případě sporu mezi věřitelem a dlužníkem. Smluvní strany, které spolu rozhodčí 
doložku ujednaly, se mohou vzájemně domluvit na výběru rozhodce nebo rozhodčího 
soudu, u kterého bude spor veden, což shledávám jako hlavní výhodu rozhodčí doložky. 
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Dle Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky (dále jen „HK ČR a AK ČR“) lze vést rozhodčí řízení on-line za poplatek 
ve výši 3 % z hodnoty předmětu sporu. Tento poplatek činí minimálně 3 000 Kč 
a maximálně 1 000 000 Kč (38). V příloze 5 jsem uvedla doporučený vzor rozhodčí 
doložky k již existující smlouvě a vzor pro rozhodčí doložku řízenou on-line. Výhodou 
pro podnikatele je, že Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR má regionální sudiště i v Brně, 
tedy blízko bydliště podnikatele. 
3.2 Utvrzení a zajištění pohledávek 
Uznání dluhu  
Tak jak je uvedeno v kapitole 2.4, podnikatel využil zajišťovacího institutu uznání dluhu 
v případě společnosti B spol. s r. o. a započal tak novou desetiletou promlčecí lhůtu 
u všech neuhrazených pohledávek od této společnosti. Doporučuji, aby podnikatel myslel 
na uznání dluhu i v případě jeho ostatních neuhrazených pohledávek. Pokud podnikateli 
odmítne podepsat dlužník uznání dluhu, měl by s ohledem na 3letou promlčecí lhůtu 
zahájit vymáhání pohledávky. 
Splátkový kalendář a uznání dluhu se ztrátou výhody splátek  
Na žádost podnikatele jsem sestavila dohodu o splátkách a uznání dluhu pro společnost 
B spol. s r. o. Dohodu jsem uvedla v příloze 3 této bakalářské práce. Celková výše 
neuhrazených faktur činí 10 557 867,- Kč ke dni 31. 12. 2015. Nejstarší neuhrazená 
pohledávka, kterou podnikatel doposud eviduje od společnosti B spol. s r. o., je z června 
roku 2013, nejnovější pak ze srpna roku 2015. Do splátkového kalendáře je zahrnut 
i institut ztráty výhody splátek (viz kapitola 1.8.1), který umožnuje podnikateli v případě 
zpoždění platby požadovat úhradu celé částky. Dle mého názoru by institut ztráty výhody 
splátek měl podnikatel využívat v budoucnu u všech splátkových kalendářů. 
Finanční záruka  
Podnikateli bych doporučila využít institutu finanční záruky. Výstavce by měl být bonitní 
a především důvěryhodný, proto je nejlepší využít služby bank, tedy bankovní záruky. Za 
vystavení bankovní záruky platí bance věřitel. S ohledem na náklady spojené 
s vystavením, bych dále doporučovala využít bankovní záruky zejména v případě, kdy 
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podnikatel uzavírá smlouvu s novým rizikovým klientem a cena plnění převyšuje 
70 000 Kč. Zřízení bankovní záruky by bylo vhodné zvážit i u společnosti B spol. s r. o., 
neboť bylo dle provedené analýzy zjištěno velké množství neuhrazených pohledávek po 
splatnosti více jak 365 dní.  
Protože má podnikatel osobní i podnikatelský účet vedený u Komerční banky, a. s. (dále 
jen „KB“), navrhovala bych zvolit jako výstavce právě ji. KB nabízí podnikatelským 
subjektům „Profi záruky“, jejichž aktuální sazebník nalezneme na internetových 
stránkách (34). Záruční listinu může podnikatel sepsat se svým stávajícím bankovním 
poradcem, který určí i cenu za poskytnutí bankovní záruky, dle bankou stanovených 
kritérií. Cena za poskytnutí bankovní záruky se u KB určuje individuálně a je podmíněna 
bankovnímu tajemství. Z tohoto důvodu mi nebylo umožněno určit alespoň přibližnou 
výši, za kterou by byla podnikateli bankovní záruka poskytnuta. 
Tabulka 4: Sazebník záruk Komerční banky, a. s. [Zpracováno dle (34)] 
 
Profi záruky určené pro 
podnikatele 
Zpracování a vyhodnocení žádosti o bankovní 
záruku 
zdarma 
(použije se i v případě příslibu Profi záruky) 
Vyhotovení dokumentace spojené 
s poskytnutím bankovní záruky 
(cena se stanoví z částky bankovní záruky uvedené 
v příslušné dokumentaci) 
1 000,- Kč + 0,60 % 
(použije se i v případě příslibu Profi záruky) 
Změna smlouvy o poskytnutí bankovní 
záruky/změna bankovní záruky 
(použije se i v případě příslibu Profi záruky) 
(cena se stanoví z aktuální zaručené částky) 
1 000,- Kč + 0,60 % 
Poskytování bankovní záruky  
(cena v % p. a. se stanoví podle míry kreditního rizika) 
individuálně 
Změna smlouvy o poskytnutí bankovní 
záruky provedená z podnětu banky 
zdarma 
Uplatnění poskytnuté záruky 3 000,- Kč 
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3.3 Řešení pohledávek 
Pokud mnou navrhnutá opatření nezajistí úhradu pohledávek, je třeba přistoupit již 
k jejich samotnému vymáhání. V následující kapitole je uvedeno zhodnocení 
mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek současně s vybraným doporučeným 
řešením pro podnikatele. 
3.3.1 Mimosoudní řešení pohledávek 
Pokud i přes zajištění pohledávek nedojde k jejich úhradě, je třeba učinit patřičné kroky, 
které zajistí konečné zaplacení dluhu. Mám za to, že v takovém případě by měl podnikatel 
v první řadě využít možnosti mimosoudního vymáhání pohledávek. 
Vymáhání vlastními silami  
Pokud dlužník neuhradil některý ze svých závazků, doporučovala bych podnikateli jej 
kontaktovat ihned první den prodlení. Podnikatel by měl zjistit důvod prodlení, popřípadě 
se ujistit, že smluvní strana obdržela příslušný daňový doklad za provedené služby. 
V případě, že dlužník neuhradí pohledávku ani do týdne po splatnosti, doporučila bych 
podnikateli zaslat první písemnou upomínku, jejíž vzor jsem uvedla v příloze 2. Jestliže 
první výzva k zaplacení zůstane bez odezvy, doporučuji zaslat v intervalu 2 týdnů 
upomínku druhou, která by především upozorňovala na budoucí postup podnikatele 
v případě neuhrazení dluhu. Všechny upomínky je vhodné zasílat doporučeně a do 
vlastních rukou např. prostřednictví České pošty. V neposlední řadě by měl věřitel 
navrhnout splátkový kalendář s institutem ztráty výhody splátek.  
Podnikateli bych doporučovala řídit se dle výše uvedeného postupu, neboť jeho 
dosavadní vymáhání pohledávek vlastními silami, které je uvedeno v kapitole 2.4 
shledávám za neefektivní. 
Využití služeb inkasních agentur  
Pokud podnikatel nemá dostatek času na vymáhání neuhrazených pohledávek vlastními 
silami, má možnost předat tyto pohledávky vybrané inkasní agentuře. Dle mého názoru, 
se jedná poměrně o finančně nákladný způsob vymáhání a svému podnikateli bych jej 
doporučovala pouze ve výjimečných případech. Většina solidních inkasních agentur 
účtuje provizi, až po úspěšném inkasu pohledávky. Výše provize je pak závislá na 
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hodnotě a stáří pohledávky (9). Podnikateli bych dále doporučila především vybírat ze 
seznamu členů Asociace inkasních agentur, kde si může být opravdu jist seriózností 
zvolené společnosti. Seznam lze nalézt na webových stránkách aiacz.cz  (10). Podnikateli 
bych taktéž doporučila vybrat inkasní agenturu s pobočkou v Brně nebo v blízkosti jeho 
bydliště, kvůli snadnější komunikaci. 
V případě pohledávek za společností B spol. s r. o. bych nedoporučovala využít služeb 
inkasních agentur, neboť většina pohledávek této společnosti přesahuje dobu po 
splatnosti více jak 365 dní. Poplatek, který by si účtovala inkasní agentura za vymožení 
poměrně „staré“ pohledávky, by byl dosti vysoký. V následující tabulce jsem uvedla 
ceník inkasní agentury SAFIN INVEST s. r. o., která jako jedna z velmi mála uvádí výši 
svých odměn na internetových stránkách. 
Tabulka 5: Ceník odměn inkasní agentury SAFIN INVEST s. r. o. [Převzato z (39)] 
Pohledávka 
v Kč 
Stáří pohledávky v měsících 
1-2 3-6 6-12 14-24 >24 
do 50 tis. 10 % 17 % 20 % 23 % 30 % 
50 tis. – 100 tis. 8,5 % 15 % 17 % 20 % 28 % 
100 tis. – 150 tis. 7,5 % 12 % 15 % 18 % 25 % 
150 tis. – 200 tis.   6 % 10 % 13 % 15 % 23 % 
nad 200 tis. dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou 
pozn.  
Jedním případem se rozumí i soubor pohledávek vůči jednomu dlužníkovi se stejným stářím 
Výše uvedené odpěny jsou bez DPH 
3.3.2 Soudní řešení pohledávek 
Podnikatel doposud nevymáhal soudní cestou žádnou ze svých pohledávek, tak jak je již 
zmíněno v kapitole 2.4. Proto bych ráda podnikatele seznámila s možnostmi soudního 
vymáhání, ke kterému je třeba přistoupit, pokud selže vymáhání mimosoudní a dluh je 
stále neuhrazen. 
Rozhodčí řízení dle ZRŘ 
V kapitole 3.1.2 jsem podnikateli navrhovala uzavřít rozhodčí doložku. Pokud tak učiní, 
může přistoupit v rámci vymáhání pohledávek k rozhodčímu řízení. Nevýhodou 
rozhodčího řízení může být jeho jednoinstančnost , nejednotné rozhodování rozhodců či 
užší pravomoc rozhodců z hlediska dokazování (13). Naopak výhodou je jeho 
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neformálnost, neveřejné a především rychlejší rozhodování ve věci, než u soudního 
řízení. Dle mého názoru může být pro podnikatele výhodné vést i rozhodčí řízení on-line, 
které především ušetří jeho čas. V následující tabulce je uveden sazebník nákladů 
rozhodčího řízení pro tuzemské osoby, které uvádí Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. 
Tabulka 6: Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro tuzemské osoby [Zpracováno dle (40)] 
Hodnota předmětu sporu Poplatek 
do 50 milionů Kč 
4 % z hodnoty předmětu sporu 
minimálně však 10 000 Kč 
do 250 milionů Kč 
2 miliony Kč a 1% z hodnoty předmětu sporu 
převyšující 50 milionů Kč 
do 1 miliardy Kč 
4 miliony Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu 
převyšující 250 milionů Kč 
nad 1 miliardu Kč 
7,750 milionů Kč a 0,25 % z hodnoty předmětu 
sporu převyšující 1 miliardu Kč 
 
Řízení nalézací dle OSŘ 
Proto, aby mohl být vydán platební rozkaz, musí být podána žaloba k příslušnému soudu. 
Podnikateli bych doporučila použít platebního rozkazu, pokud výše nesplaceného dluhu 
od jednoho dlužníka bude převyšovat částku 1 milionu Kč. V případě, kdy podnikatel 
eviduje pohledávky do 1 milionu Kč, bych doporučila využít elektronického platebního 
rozkazu. Návrh na elektronický platební rozkaz se podává prostřednictvím elektronického 
formuláře na webových stránkách epodatelna.justice.cz. K formuláři je třeba připojit 
ověřený elektronický podpis, který lze získat prostřednictvím České pošty za 396 Kč na 
1 rok (42). V následující tabulce jsem uvedla a porovnala výši soudních poplatků za návrh 











Tabulka 7: Výše soudní poplatků za návrh na vydání platebního a elektronického platebního rozkazu 
[Vypracováno dle (41)] 
Hodnota předmětu 
sporu 




do 10 000 Kč 1 000 Kč 400 Kč 
nad 10 tisíc do 20 tisíc 
Kč 
1 000 Kč 800 Kč 
nad 20 tisíc Kč do  
1 milionu Kč 
5 % z této částky 4 % z této částky 
nad 1 milion Kč do 
40 milionů Kč 
5 % z této částky nevydává se 
nad 40 milionů Kč 
2 miliony Kč a 1 % z částky 
přesahující 40 milionů Kč; 




3.3.3 Pohledávky za společností B spol. s r. o. 
Předpokládám, že podnikatel předloží společnosti B spol. s r. o. splátkový kalendář se 
ztrátou výhody splátek, který je uveden příloze 4. Pokud nebude splátkový kalendář 
dodržen a následně nedojde k uhrazení celé dlužné částky, měl by podnikatel podat na 
společnost B spol. s r. o. žalobu k příslušnému okresnímu soudu. Podnikateli bych 
doporučila využít institutu elektronického platebního rozkazu, neboť je méně finančně 
náročný jak platební rozkaz. V případě, že ani potom dlužník nesplní svoji povinnost, 
kterou mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, doporučuji zahájit řízení vykonávací (viz 
kapitola 1.9.3 a 1.9.4). Podnikatel má možnost přistoupit k výkonu rozhodnutí dle OSŘ 
nebo k exekuci dle EŘ.  Jako vhodnější se mi jeví využít exekuce dle EŘ, neboť exekuce 
může být provedena různými způsoby. Aby mohl podnikatel (oprávněný) podat návrh, 
musí disponovat s exekučním titulem, tedy  rozhodčím nálezem či vykonatelným 
elektronickým platebním rozkazem (16). 
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3.3.4 Srovnání výše nákladů při soudním vymáhání pohledávek 
Následující tabulka porovnává výši nákladů, které je třeba vynaložit při soudním 
vymáhání pohledávek. Abych mohla porovnat výši nákladů, zvolila jsem 8 různých 
hodnot předmětu sporu. 
Tabulka 8: Srovnání vše soudních poplatků za rozhodčí řízení (u Rozhodčího soudu HK ČR a AK 
ČR), on-line rozhodčí řízení (u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR), platební rozkazu 













10 tisíc Kč 10 000 Kč 3 000 Kč 1 000 Kč 400 Kč 
20 tisíc Kč 10 000 Kč 3 000 Kč 1 000 Kč 800 Kč 
50 tisíc Kč 10 000 Kč 3 000 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč 
150 tisíc Kč 10 000 Kč 4 500 Kč 7 500 Kč 6 000 Kč 
200 tisíc Kč 10 000 Kč 6 000 Kč 10 000 Kč 8 000 Kč 
500 tisíc Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 
750 tisíc Kč 30 000 Kč 22 500 Kč 37 500 Kč 30 000 Kč 
1 milion Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 
 
Z tabulky vyplývá, že do 50 000 Kč je nejvýhodnější využít elektronického platebního 
rozkazu a v případě hodnoty sporu vyšší jak 150 000 Kč on-line rozhodčího řízení. 
3.4 Ekonomické, účetní a daňové aspekty pohledávek 
Jak jsem uvedla v kapitole 2.8 a 2.9, u podnikatele, který vede daňovou evidenci, nelze 
tvořit opravné položky ani odpisy k pohledávkám. Pohledávky vstupují do daňového 
přiznání až ve chvíli úhrady. Kvůli nedostatku informací a podkladů nebylo možné určit 
dobu obratu pohledávek ani závazků. Mohu jen říci, že výsledná hodnota doby obratu 
pohledávek by se měla rovnat splatnosti faktur ve dnech a výsledná hodnota doby obratu 
závazků by měla být rovna době obratu pohledávek (33). Z hlediska pohotové likvidity 
dosahuje podnikatel pozitivních hodnot, které značí jeho velmi vysokou likvidnost. 
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Domnívám se, že mé návrhy realizované v praxi mohou mít pozitivní vliv na dobu obratu 
pohledávek a závazků i na likvidnost podnikatele. S vhodným opatřením se bude doba 
obratu pohledávek snižovat a poroste také likvidnost podnikatele. 
3.5 Zhodnocení návrhů a jejich realizovatelnost v praxi 
Podnikateli bych doporučila předcházet problematické pohledávce využitím smluvních 
pokut a úroků z prodlení. V případě neúspěšného mimosoudního vymáhání, bych 
poradila využít platebního resp. elektronického platebního rozkazu. Vhodné by bylo také 
zvážit sepsání rozhodčí doložky. Také doporučuji užít splátkového kalendáře se ztrátou 
výhody splátek v případě dlužníka B spol. s r. o.  
Podnikatel se vyjádřil k předloženým návrhům následovně. V případě informačních 
zdrojů hodnotí pozitivně především veřejné a bezplatné webové portály a souhlasí s jejich 
používáním. Využívat placených služeb CERD však v blízké době nehodlá. Dále uvádí, 
že kvůli nedostatku časových možností pro něj není možné prověřovat každého 
obchodního partnera. 
V případě ústně uzavíraných smluv hodlá využít navrhovanou evidenci, která je uvedena 
v příloze 1. Z hlediska písemných smluv a jejich dodatků podnikatel hodnotí pozitivně 
smluvní pokutu a úrok z prodlení. Její použití však nevidí, kvůli velké konkurenci v oboru 
zemní práce a doprava, reálně. V případě rozhodčí doložky se taktéž domnívá, že by 
odradila nové i stávají obchodní partnery. Nevyužil by ani zajištění bankovní zárukou, 
neboť se mu tato možnost jeví jako příliš nákladná. 
Pro řešení situace se společností B spol. s r. o. podnikatel hodlá využít splátkového 
kalendáře se ztrátou výhody splátek (příloha 3). Aby společnost motivoval k zaplacení, 
předloží také výpočet výše zákonných úroků (příloha 4), které by mohl požadovat. 
Ohledně mimosoudního vymáhání, které je uvedeno kapitole 3.3.1, podnikatel také 
nesouhlasí s využitím inkasních agentur, které jsou dle jeho slov až příliš nákladné. 
Z hlediska soudního vymáhání ho pak zaujal především elektronický platební rozkaz, 




Cílem bakalářské práce bylo navrhnout podnikateli co možná nejefektivnější způsob 
zajištění a vymáhání pohledávek. Dále jsem navrhla opatření, která by mohla přispět 
k eliminaci rizika nezaplacení pohledávky. V závěru práce jsem podnikateli doporučila 
opatření, která by dle mého názoru mohla vyřešit stávající problémy s inkasem 
pohledávek.  
Teoretická část práce seznamuje se základními právními pojmy, které se pojí 
s pohledávkou jako takovou. Úvod obsahuje i právní, účetní a daňové předpisy, které se 
dotýkají právě problematiky pohledávek. Dále se tato kapitola zabývá vznikem, 
zajištěním, utvrzením, vymáháním a zánikem pohledávek. Z hlediska vymáhání pak 
rozlišuje mimosoudní a soudní cestu, kterou lze použít v případě, kdy nedošlo k úhradě 
dluhu ze strany dlužníka. V neposlední řadě uvádí účetní, daňové a ekonomické aspekty 
pohledávek. 
V analytické části bakalářské práce jsem představila podnikatele, jehož neuhrazené 
pohledávky dále analyzuji. Součástí je i zjištění o dosavadním postupu podnikatele, 
v případě zajištění a vymáhání pohledávek. Pro analýzu byly vybrány neuhrazené 
pohledávky po splatnosti v rozmezí od roku 2013 do roku 2015. Na závěr bylo provedeno 
i zhodnocení ekonomické situace podnikatele. 
Třetí kapitola, vlastní návrhy řešení, obsahuje výčet možností, které bych doporučila 
podnikateli využít pro předcházení problematických pohledávek. Dále jsou uvedeny 
možnosti zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. 
Na základě provedené analýzy jsem zjistila, že od roku 2013 se celkové množství 
neuhrazených pohledávek každým rokem zvyšuje a největším dlužníkem podnikatele je 
společnost B spol. s r. o. Další dílčí cíl měl zjistit, jak předchází podnikatel vzniku 
problematických pohledávek a jak využívá zajišťovacích instrumentů. Podnikatel uzavírá 
ústní smlouvy a písemné smlouvy.  Z hlediska zajištění využil podnikatel doposud pouze 
institut uznání dluhu. 
V analytické části práce jsem zjišťovala, zda podnikatel ověřuje nové i stávající obchodní 
subjekty. Z analýzy vyplynulo, že podnikatel nijak neověřuje z hlediska vnější zdrojů, 
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nové ani stávající obchodní subjekty a pouze spoléhá na zkušenosti z předchozí 
spolupráce.  
V neposlední řadě bylo mým cílem navrhnout vhodná právní opatření, která by mohla 
u podnikatele vyřešit problém s neuhrazenými pohledávkami po lhůtě splatnosti. Dle 
provedené analýzy se domnívám, že by bylo výhodné využít smluvní pokuty a úroku 
z prodlení, rozhodčí doložky a splátkového kalendáře s institutem ztráty výhody splátek.  
Dále jsem zjišťovala, zda u podnikatele převládá vymáhání pohledávek soudní či 
mimosoudní cestou a zda již podnikatel využil soudního vymáhání pohledávek. Bylo 
zjištěno, že podnikatel doposud nepřistoupil k soudnímu vymáhání pohledávek a v rámci 
mimosoudního vymáhání se spoléhal především na vymáhání vlastními silami.  
Své návrhy jsem předložila podnikateli, který některé z nich přijal a rozhodl se je vyžít 
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Příloha 1: Přehled pro ústně sjednávané smlouvy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
PŘEHLED ÚSTNĚ SJEDNÁVANÝCH SMLUV 
Datum 
Jméno a příjmení 
+ kontakt 
Služba/zboží Částka Uhrazeno 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





Příloha 2: Vzor písemné upomínky č. 1 






IČ: …............. DIČ: ………….. 
e-mail: ……………………….. 
mobil: ……………………….. 










Upomínka č. 1 
 
Vážený pane/vážená paní, 
doposud mi nebyla/y z Vaší strany uhrazena/y (popř. uhrazena/y jen částečně) následující 
faktura/y: 
 
Stav ke dni:…………………… 
 
 
Doklad č. Ze dne Splatnost Prodlení Částka Uhrazeno Nedoplatek 
 
Xxxxxx xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx        x xxxx Kč  xxxx Kč            xxxx Kč
  
 
Prosím o úhradu výše uvedené faktur/y a to nejpozději do 7 dnů od obdržení upomínky. 
V případě nesplnění dluhu, budu nucen přistoupit k vymáhání soudní cestou. Pokud jste 
výše uvedenou/é fakturu/y v době odeslání této upomínky již uhradil, považujte tento 
dopis za bezpředmětný. V případě úhrady ve prospěch účtu ……………./….. prosím 
uveďte do variabilního symbolu číslo daňového dokladu. 
  
 
S pozdravem …………………. 
V ………………. dne ………………. …………………………….. 
 podpis, razítko  
III 
 
Příloha 3: Dohoda o splátkách a uznání dluhu  
[Zdroj: Upraveno dle (21, 23)] 
 
DOHODA O SPLÁTKÁCH a UZNÁNÍ DLUHU   
B spol. s r. o. 
IČ ..................., DIČ ……………… 
se sídlem č. p. …………………. 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …….., 
oddíl..…., vložka …… 
zastoupená ………………………… a ……………………………., jednateli společnosti 
(dále jen dlužník) 
 
 
u z n á v á v souladu s § 2053 občanského zákoníku 
 
 
že dluží svému věřiteli: 
…………………………….. 
IČ ………….., DIČ ………………. 
se sídlem …………………….. 
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem 
v Boskovicích 
(dále jen věřitel) 
 
 
ke dni zdanitelného plnění 30. dubna 2016 tohoto uznání částku ve  
 
 
výši celkem 10 557 867,- Kč, 
tj. slovy: desetmilionůpetsetpadesátsedmtisícosmsetšedesátsedm korun českých, 
 
 
a to jako dluh na základě níže specifikovaných daňových dokladů, vystavených 
oprávněně co do důvodu i výše věřitelem dlužníkovi a jemu doručených, a to za 
dlužníkem objednané služby na základě jeho objednávek, kdy objednané služby byly 
věřitelem dlužníkovi provedeny a dlužníkem převzaty. K datu 30. dubna 2016 však níže 
uvedené daňové doklady nebyly dlužníkem však věřiteli uhrazeny. 
 
 
Doklad Datum vystavení Datum splatnosti Částka 
0102013 14. 6. 2013 29. 6. 2013 226 085 Kč 
0112013 10. 7. 2013 29. 7. 2013 137 885 Kč 
0162013 14. 8. 2013 29. 8. 2013 253 260 Kč 
0192013 12. 9. 2013 26. 9. 2013 361 490 Kč 
IV 
 
0202013 11. 10. 2013 28. 10. 2013 391 565 Kč 
0252013 14. 11. 2013 14. 12. 2013 418 300 Kč 
0262013 12. 12. 2013 12. 1. 2014 351 265 Kč 
0342013 30. 12. 2013 30. 1. 2014 218 609 Kč 
0012014 14. 2. 2014 14. 3. 2014 268 730 Kč 
0042014 13. 3. 2014 14. 4. 2014 193 325 Kč 
0062014 11. 4. 2014 12. 5. 2014 86 378 Kč 
0132014 13. 5. 2014 13. 6. 2014 223 818 Kč 
0152014 13. 6. 2014 13. 7. 2014 214 358 Kč 
0172014 14. 7. 2014 14. 8. 2014 277 126 Kč 
0212014 14. 8. 2014 14. 9. 2014 206 002 Kč 
0252014 12. 9. 2014 13. 10. 2014 240 474 Kč 
0292014 29. 9. 2014 29. 10. 2014 90 000 Kč 
0312014 14. 10. 2014 14. 11. 2014 427 351 Kč 
0342014 14. 11. 2014 14. 12. 2014 590 888 Kč 
0362014 12. 12. 2014 12. 1. 2015 510 975 Kč 
0372014 30. 12. 2014 30. 1. 2015 262 030 Kč 
0012015 13. 2. 2015 16. 3. 2015 224 784 Kč 
0042015 12. 3. 2015 13. 4. 2015 334 729 Kč 
0092015 14. 4. 2015 15. 5. 2015 378 985 Kč 
0122015 14. 5. 2015 16. 6. 2015 471 320 Kč 
0142015 12. 6. 2015 16. 7. 2015 490 038 Kč 
0172015 14. 7. 2015 14. 8. 2015 584 490 Kč 
0182015 14. 8. 2015 14. 9. 2015 514 330 Kč 
 
 
Tento svůj dluh ve výši 10 557 867,- Kč dlužník uznává co do důvodu i výše. 
 
Dlužník se zavazuje, že tuto dlužnou částku ve výši 10 557 867,- Kč uhradí věřiteli 
v postupných pravidelných splátkách takto v termínu do 31. 10. 2016 v min. výši 
4 000 000,- Kč. V termínu do 30. 4. 2016 v min výši 1 500 000,- Kč. V termínu do 
31. 10. 2017 v min. výši 3 000 000,- Kč. V termínu do 30. 4. 2018 v min. výši 
2 057 767,- Kč. Tyto splátky budou realizovány postupně a nejpozději do stanoveného 
termínu bude splněn celkový součet splátek v minimální výši k datu splnění. V případě 
překročení postupných splátek nad minimální výši stanovenou k smluvnímu datu bude 
tato částka započtena do dalšího splátkového termínu. Splátky budou poukázány na účet 
věřitele uvedený na fakturách, resp. daňových dokladech.  
 
Nebude-li zde sjednaný splátkový kalendář ze strany dlužníka dodržen, a to ve smyslu 
dlužníkova prodlení s kteroukoliv splátkou řádně a včas, pak tento splátkový kalendář 
pozbývá bez dalšího platnosti a celý dluh (resp. jeho celá zbývající část) se stává splatným 
najednou, a to ke dni, kdy toto prodlení dlužníka nastalo (den následující po splatnosti 
splátky, jež nebyla dodržena řádně a včas).  
 
Věřitel s tímto splátkovým kalendářem za podmínky uvedené automatické ztráty výhody 




V případě nedodržení termínu a výše splátek nelze toto uznání považovat za odklad 
splatnosti. Dlužník uznává dále také nárok věřitele na zákonné úroky z prodlení a 
případně také na smluvní pokutu, pokud byla sjednána v příslušné smlouvě, na které 
uvedené faktury navazují, a to z dlužných částek od prodlení až do zaplacení dluhu a to 
pouze v případě nedodržení výše uvedených termínů splátek. Dlužník výslovně 
prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že toto uznání řádně zvážil, souhlasí s jeho 
obsahem a že jej podepisuje o své svobodné vůli. 
 




                 dlužník             věřitel
  
 




Vystaveno Splatnost Zaplaceno Dlužná částka Počet dní Repo 
sazba v % 
Úroková 
sazba v % 
Zákonný úrok 
z prodlení 
11009 31. 5. 2011 28. 6. 2011 31. 1. 2014 263 859,00 Kč 948 0,75 7,75 53 055,54 Kč  
11012 30. 6. 2011 28. 7. 2011 21. 1. 2014 139 637,00 Kč 908 0,75 7,75 26 891,60 Kč  
11012 30. 6. 2011 28. 7. 2011 31. 1. 2014 76 899,70 Kč 918 0,75 7,75 14 972,66 Kč  
11012 30. 6. 2011 28. 7. 2011 26. 2. 2014 123 100,30 Kč 944 0,75 7,75 24 647,82 Kč  
11015 29. 7. 2011 28. 8. 2011 26. 2. 2014 217 268,00 Kč 913 0,75 7,75 42 072,61 Kč  
11016 31. 8. 2011 28. 9. 2011 26. 2. 2014 396 844,00 Kč 882 0,75 7,75 74 234,29 Kč  
11022 30. 9. 2011 31. 10. 2011 26. 2. 2014 262 787,70 Kč 849 0,75 7,75 47 316,24 Kč  
11022 30. 9. 2011 31. 10. 2011 26. 3. 2014 64 684,30 Kč 877 0,75 7,75 12 031,22 Kč  
11026 31. 10. 2011 28. 11. 2011 11. 3. 2014 46 534,00 Kč 834 0,75 7,75 8 230,46 Kč  
11026 31. 10. 2011 28. 11. 2011 31. 3. 2014 50 052,00 Kč 854 0,75 7,75 9 065,24 Kč  
11026 31. 10. 2011 28. 11. 2011 22. 4. 2014 25 924,00 Kč 876 0,75 7,75 4 816,36 Kč  
11026 31. 10. 2011 28. 11. 2011 6. 8. 2014 101 315,00 Kč 982 0,75 7,75 21 103,36 Kč  
11026 31. 10. 2011 28. 11. 2011 19. 8. 2014 100 000,00 Kč 995 0,75 7,75 21 105,48 Kč  
11032 30. 11. 2011 29. 12. 2011 21. 10. 2014 375 606,90 Kč 1027 0,75 7,75 81 825,73 Kč  
11032 30. 11. 2011 29. 12. 2011 4. 11. 2014 112 143,10 Kč 1041 0,75 7,75 24 763,63 Kč  
11033 29. 12. 2011 28. 1. 2012 21. 11. 2014 100 000,00 Kč 1028 0,75 7,75 21 807,79 Kč  
11033 29. 12. 2011 28. 1. 2012 5. 12. 2014 58 267,00 Kč 1042 0,75 7,75 12 879,95 Kč  



























































12002 29. 2. 2012 28. 3. 2012 10. 12. 2014 102 830,00 Kč 987 0,75 7,75 21 533,34 Kč  
12003 30. 3. 2012 28. 4. 2012 10. 12. 2014 223 535,00 Kč 956 0,75 7,75 45 342,51 Kč  
12005 14. 5. 2012 28. 5. 2012 21. 1. 2015 147 987,00 Kč 968 0,75 7,75 30 397,77 Kč  
12006 14. 5. 2012 19. 6. 2012 21. 1. 2015 52 013,00 Kč 946 0,75 7,75 10 441,60 Kč  
12006 14. 5. 2012 19. 6. 2012 11. 3. 2015 65 109,00 Kč 995 0,75 7,75 13 748,03 Kč  
12006 14. 5. 2012 19. 6. 2012 13. 5. 2015 80 000,00 Kč 1058 0,75 7,75 17 962,46 Kč  
12007 13. 6. 2012 28. 6. 2012 11. 3. 2015 276 110,00 Kč 986 0,75 7,75 57 775,54 Kč  
12008 13. 7. 2012 28. 7. 2012 13. 7. 2015 196 250,00 Kč 1080 0,50 7,50 43 534,18 Kč  
12011 14. 8. 2012 28. 8. 2012 31. 7. 2015 28 710,00 Kč 1067 0,50 7,50 6 292,55 Kč  
12011 14. 8. 2012 28. 8. 2012 6. 10. 2015 219 975,00 Kč 1103 0,50 7,50 49 844,37 Kč  
12012 14. 9. 2012 28. 9. 2012 16. 10. 2015 227 884,00 Kč 1113 0,50 7,50 52 104,73 Kč  
12014 12. 10. 2012 29. 10. 2012 16. 10. 2015 283 070,00 Kč 1082 0,50 7,50 62 924,59 Kč  
12017 31. 10. 2012 29. 11. 2012 16. 10. 2015 73 560,00 Kč 1051 0,50 7,50 15 884,62 Kč  
12017 31. 10. 2012 29. 11. 2012 19. 11. 2015 100 000,00 Kč 1085 0,50 7,50 22 292,72 Kč  
12017 31. 10. 2012 29. 11. 2012 X 200 000,00 Kč 1127 0,50 7,50 46 311,48 Kč 
12019 13. 12. 2012 29. 12. 2012 31. 12. 2015 132 800,00 Kč 1097 0,50 7,50 29 934,43 Kč 
12021 4. 1. 2013 22. 1. 2013 X 42 750,00 Kč 1073 0,05 7,05 8 859,97 Kč 
13003 12. 4. 2013 29. 4. 2013 X 157 040,00 Kč 976 0,05 7,05 29 604,41 Kč 
13006 14. 5. 2013 29. 5. 2013 31. 12. 2015 90 372,00 Kč 946 0,05 7,05 16 512,82 Kč 
13006 14. 5. 2013 29. 5. 2013 X 114 567,20 Kč 946 0,05 7,05 20 933,75 Kč 
13010 14. 6. 2013 29. 6. 2013 X 226 085,00 Kč 915 0,05 7,05 39 956,65 Kč 
13011 10. 7. 2013 29. 7. 2013 X 137 885,00 Kč 885 0,05 8,05 26 913,07 Kč 
13016 14. 8. 2013 29. 8. 2013 X 253 260,00 Kč 854 0,05 8,05 47 701,00 Kč 
  
 
13019 12. 9. 2013 26. 9. 2013 X 361 490,00 Kč 826 0,05 8,05 65 853,57 Kč 
13020 11. 10. 2013 28. 10. 2013 X 391 565,00 Kč 794 0,05 8,05 68 568,93 Kč 
13025 14. 11. 2013 14. 12. 2013 X 418 300,00 Kč 747 0,05 8,05 68 914,64 Kč 
13026 12. 12. 2013 12. 1. 2014 X 351 265,00 Kč 718 0,05 8,05 55 624,02 Kč 
13034 30. 12. 2013 30. 1. 2014 X 218 609,00 Kč 700 0,05 8,05 33 749,64 Kč 
14001 14. 2. 2014 14. 3. 2014 X 268 730,00 Kč 657 0,05 8,05 38 938,98 Kč 
14004 13. 3. 2014 14. 4. 2014 X 193 325,00 Kč 626 0,05 8,05 26 691,03 Kč 
14006 11. 4. 2014 12. 5. 2014 X 86 378,00 Kč 598 0,05 8,05 11 392,19 Kč 
14013 13. 5. 2013 13. 6. 2014 X 223 381,00 Kč 566 0,05 8,05 27 884,68 Kč 
14015 13. 6. 2014 13. 7. 2014 X 214 358,00 Kč 536 0,05 8,05 25 340,05 Kč 
14017 14. 7. 2014 14. 8. 2014 X 277 126,00 Kč 504 0,05 8,05 30 804,26 Kč 
14021 14. 8. 2014 14. 9. 2014 X 206 002,00 Kč 473 0,05 8,05 21 489,96 Kč 
14025 12. 9. 2014 13. 10. 2014 X 240 474,00 Kč 444 0,05 8,05 23 548,00 Kč 
14029 29. 9. 2014 29. 10. 2014 X 90 000,00 Kč 428 0,05 8,05 8 495,51 Kč 
14031 14. 10. 2014 14. 11. 2014 X 427 351,00 Kč 412 0,05 8,05 38 831,57 Kč 
14034 14. 11. 2014 14. 12. 2014 X 590 888,00 Kč 382 0,05 8,05 49 781,91 Kč 
14036 12. 12. 2014 12. 1. 2015 X 510 975,00 Kč 353 0,05 8,05 39 781,15 Kč 
14037 30. 12. 2014 30. 1. 2015 X 262 030,00 Kč 335 0,05 8,05 19 359,71 Kč 
15001 13. 2. 2015 16. 3. 2015 X 224 784,00 Kč 290 0,05 8,05 14 376,94 Kč 
15004 12. 3. 2015 13. 4. 2015 X 334 729,00 Kč 262 0,05 8,05 19 341,83 Kč 
15009 14. 4. 2015 15. 5. 2015 X 378 985,00 Kč 230 0,05 8,05 19 224,40 Kč 
15012 14. 5. 2015 16. 6. 2015 X 471 320,00 Kč 198 0,05 8,05 20 581,83 Kč 





Výše zákonných úroků z prodlení je vyúčtována ke dni 31. 12. 2015 a nadále se bude zvyšovat o další počet nezaplacených dnů až do 
okamžiku zaplacení dlužné částky.  
Pozn. 
X ................................  doposud neuhrazeno 
  
15017 14. 7. 2015 14. 8. 2015 X 584 490,00 Kč 139 0,05 8,05 17 918,22 Kč 
15018 14. 8. 2015 14. 9. 2015 X 514 330,00 Kč 108 0,05 8,05 12 250,92 Kč 
15019 14. 9. 2015 14. 10. 2015 X 377 065,00 Kč 78 0,05 8,05 6 486,55 Kč 
15021 14. 10. 2015 14. 11. 2015 X 391 880,00 Kč 47 0,05 8,05 4 062,13 Kč 
15026 29. 10. 2015 14. 12. 2015 X 230 592,00 Kč 17 0,05 8,05 864,56 Kč 





Příloha 5: Doporučená znění rozhodčích doložek 
[Zdroj: Převzato z (38)] 
 
Doporučené znění dodatku s rozhodčí doložkou k existujícím smlouvám: 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ……...... ke smlouvě č. ............... 
ze dne ................ v tomto znění: 
„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným 








Doporučená rozhodčí doložka pro řízení on-line: 
 
 
„Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou 
rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností 
v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem 
určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky.“ 
 
 
Strany pro toto řízení volí tyto e-mailové adresy pro vedení řízení on-line: 
 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................“ 
 
 
